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Le tracé de la laisse des eaux est repéré au sextant.
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P a s s e  N o rd  • n i 2 4 0 .1 5 2  - nov. 1966
P a s s e  S u d n i 246.11 oc t. 1 9 6 6
M a te b a  A va l n! 2 4 1 .1 9 4 se p t . -  oct. 1968
P a s s e s  M o n ro e  B u l ik o k o  Jonc t io n n i 247.11 oct. 1966
P o o l de  C a m o ë n s n i 2 4 2 .2 2 1 m ai 1968
P a s s e  P o r t u g a is e n i 2 4 B .2 4 aoCii 1968
J o n c t io n  M a te b a  A m o n t n i 2 4 5 .9 3 ju ln -ju ille i 1966
M a te b a  Am ont ( P a r t ie  A t.)-8an c  d 'A n v e r s  ( P a rt ie  A l.) ‘n i 2 4 5 .9 4 juillet 1966
Pool de  F e t i s h - R b c k n i 2 4 3 .9 4 jan v ie r-fé v r ie r 1 9 6 6
M â iw e l l  P a r t ie  A v a l n i 2 5 .5 6 rnai 1 9 6 6
M a iw e l l  P a r t ie  C e n t r a le n i 2 5 .5 7 ju in 1966
M a v w e t l  P a r t i e  A m ont n i 2 5 .5 6 ]uin-iulliet 1966
P é ç iO n  d u  B a n c  d ’ A n v e r s n i 2 4 4 .5 7 fé v r ie r 1967 .
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F E U I L L E  I : E C H A N T IL L O N S  D E S E D IM E N T S  - V E G E T A T IO N
E c h a n t i l l o n s  de  s é d i m e n t s
E x e m p l e  : ©  M 966 S 40 E c h a n t i l l o n  p r i s  a u  m o i s  de 
s e p t e m b r e  1968 • S é d i m e n t  n**40.
V é g é t a t i o n
P a s  de  v é g é t a t i o n I  5 . 1  I
H e r b e s  ( v é g é t a t i o n  n a i s s a n t e )  v *
H e r b e s  ( c o u v e r t u r e  d e n s e )
B u i s s o n s  ( c o u v e r t u r e  d e n s e )
( A r b r e s  ( c o u v e r t u r e  d e n s e )  
( F o r e t  t r o p i c a l e
H e r b e s  e t  b u i s s o n s
H e r b e s ,  b u i s s o n s  e t  a r b r e s  é p a r s
F E U I L L E  II : N A T U R E  DU S O L  - E R O S IO N S  E T  A T T E R I S S E M E N T S
pH DE L 'E A U  - D E T A I L S  D ES C O U R A N T S
N a t u r e  d u  so l  - A g e  d e s  D e s
I le  a n c i e n n e  r e c o u v e r t e  d 'u n e  c o u c h e  d e  t e r r e  a r a b l e .  T e r r a i n s  
s o u v e n t  b ie n  c o n s o l i d é s .
A g e  e n  g é n é r a l  s u p é r i e u r  à  p l u s i e u r s  c e n t a i n e s  d ' a n n é e s .
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c o n s o l i d é .
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M E S U R E S  DE DEBIT
AUX f l o t t e u r s
O C T O B R E  1968
MOD. 255
F i g u r e  77a
E.E. BOMA, les 28/10/68 = 2,20 m 
29/10/68 = 2,22 m 
30/10/68 = 2.2Um 
31 /10/68= 2,28 m
N.B.- Toutes ces sections ont été mesurées.
L e s  r é s u l t a t s  s o n t  d e s  d é b i t s  n e t s , c ' e s t  à  d i r e  D x 0,Ô5
W.LI6916AI
1 .
___________
MAXWELL BANC D'ANVERS
D.ouu m -V s  V. 41.123 m 3 / s B5,8V.
•
I.
MATEBA AMONT
20.3A9 m 3 / s  A2,5V.
FAUX BRAS
2 3 8  m 3 / s  Ó.A9V.
1 ]________
Seuil eentr.MATEBA CHENAL REOUVERT POINTÉ F'ALM1ERS
16.A36 m V s  3A3V. 3.Â03 m 3 / s  7 1  V« 19.461 m 3 / s 40,6»/.
1
_____________
P A P Y R U S P a s s e  PORTUGAISE
6.817 m 3 / s  1A,2V. 13.994,4 m 3 / s  2S(2»/.
CONVENSAINGH
22.176 m 3 / s  [a6 ^ V .
________ 1
P A S S E  NORD «PASSE SUD
Z 3 ,/7 5  m J/ 62;1V. 18.243 m 3 / s 38»/.
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DEBITS AUX FLOTTEURS MOD. 255
CHENAL MAXWELL
LE 13 -09. -1968 Fi gure 82
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DEBIT BRUT...............  = A820 m^/s
DEBIT NET (DEBIT BRUTxO.85) r 6702 m^/s
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MOULINET OTT 
ARKANSAS Y n° 15.327 
Hélice n®2
CON VE N SAIN GH MOD. 255
LE 10 ET 11-9-1968
Temps d'observâtion = 300 " F i g u r e  8 3 a
|R.G. = 0 m  VERTICALE 1
10h35  — d i s i a n c e  15 0 m  —  h c o n v e n s a i n g h ; i 2 2 c m  11
VERTICALE 2
11 h 2 5 ’ —  d i s t ance  3 2 5 m  —  h con v
profonaeur 
en cm
nomp're de 
révolut ions n 0,512n : A A - 0.001 : v
pr'otondeur 
en crn
nornbre de 
révolutions n 0.5l 2n:A A*0.00î  = V
0 *
iO  - [ ï ï î ] i , 0 4 0 ,  44 2  4
S u r f . “ ' -  ■ - -  ■
— 30 0 ,  6 4 0 0 0 ,  6-1
12(1 1 , 0 9 0 , 4 ^ 8 1 0 ,  46 8H 162 1 . 2 1 0 , 61 ' 7S 0 , 6 2 .iiii 1 1 , 12 0 , 4 7  14 0 ,  47 1.75 .123 1 , 0 8 0 , 4 4 1 0 Ô, 54
<1IK ^7« 1 , 2 6 0 , 6 4  4 1 0 ,  1.4 2 6 2 2H0 0,9 .1 0 , 4 7 6 2 0 , 4 8  '
1.5 H 1 , 1 9 0 , 6 0 9  1 0 ,  1.1 ■ 149 2 3 4 0 , 7 8  , 0 ,  1994 0 , 4 0
' ' 144 1 , 1:4 U , 5 8 H H 0 , 40 4 1 5 144 0 , 4 8 0 , 2 4 5 8 0 , 2 4
1 6 9 2
fond. ■  ■ ■ ■ - -
VERTICALE 3
12 h.10 —  d i s t a n c e  A 5 0 m  —  h c o n v e n s a m g h  s ' I O A c m
profondeur 
en cm
nombre de 
révolu l ions n Q512n : A A *0,001 : V
0 S i i r f i . .
50 4 12 1 , 4 4 0 , 7 1 7 1 0 , 7 4
78 4 4 2 1 .,47 0 , 7 . 4 2 6 0,7.4
144 44  1 1 , 4 7  ; 0 , 7  4 2 6 0 , 7  4
2 3 0 ■ 41 1 ;1 ,.18 0 , 7 0 6 6 0 , 7 1
106 163 ■ 1 , 2 1 0 ,  6 1 9 5 0 , 6 2
160 2 1 6 0 . 7 9 0 ,  4 0 4  4 0 , 4 1
4 0 2 fond - - - - - -
•VERTICALE 4
1 3 h 00 —  d i s t  a n c e  6 1 0 m —  h c o n v e n s a m g h  :  99 cm ^
VERTICALE 5
-  d i s t a n c e -6 9 0 m  — -, h c o n v e n s a i n g h  s  9 9 c m  .
VERTICALE 6
d i s t a n c e  I
profondeur 
en cm
nombre de 
révol ut ions n 0.512n s A A . 0.001 s V
profondeur 
_ en cm ,
nombre de
revolut ions n 0,5t2n : A A *0,001 a V
profondeur 
en cm
nornbre de 
révolut ions n 0.5l2n s A A*0001 s V
n S u r f . - - - - - 0 S u  r f. .. n S u r f .
10 44 1 1 . 4 7 0 . 7 5 2 6 0 , 7 5 30 4 9 3 1 , 64 0 , 8 1 9 6 0 , 8 4 10 51 1 1 , 70 0 , 8 7 0 4 0 , 8 7
74 411 1 . 4 4 0 , 7  173 0,7.4 8 0 5 2 7 1 , 7 6 0 . 9 0 1 1 0 , 9 0 103 41 I 1 , 7 0 0 , 8 7 0 4 0 , 8 7
14M 4 I H ' I . . 1 9 0 , 7 1  1 7 O -, 71 161 481 1 , 60 0 , 8 1 9 2 0 , 82 2 0 5 48.5 1 , 6 1 0 , 8 2 4 3 0 , 8 3
2 2 2 1 , 12 0; 6 7  5 8 0 , 6 8 2 4 2 4 35 1 , 4 4 0 , 7 4 2 4 0 , 7 4 3 0 7 4 8 4 1, 62 0 , 8 2 9 4 0 , 81
t o i ■ 101 1 . 14 0 . 6 8 6 1 0 , 6 9 121 4 1 2 1 , 37 0 , 7 0 1 4 0 , 7 0 4 0 9 •4 19 1 , 4 0 0 , 7 1 6 8  : 0 , 7 2
180 147 1 . 1 “' 0.  6 0 9  1 0 , 6 1 3 8 0 3 0 4  ' 1 , 0 1 0 , : 5 2 2 2 0 ,  52 4 9 0 517 1 , 1 2 0 . 5 7 3 4 0 , 57
4 14 fo n d - - 424. fo n d - - - - - - 531 fond - - - -
VERTICALE 7
15H 20  —  d i s t a n c e  1120m —  h c o n v e n s a m g h  s 10 9 cm  ^
VERTICALE 8
l O h O S ' —  d i s t a n c e  129,5m —  h c o n v e n s a i n g h  =
profondeur nombre de
0,512 n s A
.profondeur
révolutions n A • 0,001 s  V en c m révolut ions n 0,512n:A A * 0.001= V
0 S u r f . •- 0 S u r f .
i o 4 4 H 1 , 4 9 0 , 7 6 2 9 0 , 7 6 50 56 0 1 , 8 7 0 , 9 5 7 4 0 i 9 6
HH 4 2 7 1 . 4 2 0, 7 2 7 0 0 , 7 5 74 54 4 1 , 8 5 0 , 9 4 7 2 0 , 9 5
17 4 4 2  1 1 , 4 1 0 , 7 2 1 9 0 , 7 2 1 69 . ‘’. i r l , 77 0 . 9 0 6 2 0 , 9 1
2 62 594 1 ,-31 0 , 6 7 0 7 0 , 6 7 2 5  5 5 3 8 1 . 7 9 0 , 9 1 6 5 0 , ' 9 2
149 142 1 , 2 1 0 , 6 2 2 5 0 ,  62 3 37 4 5 2 •1,44 0 , 7 1 7 3 - 0 , 7 4
4 1 6 50 5 1 . 0 2 0 , 5 2 2 2 0 , 52 401 39 7 1. .12 0 , 6 7 5 8 0'. 6 8
4 4»} fo nd ■ 461 fo n d - = - -
VERTIGALÈ 9
f 13hOO'  —  d i s t a n c e  1 4 6 0 m h c o n v e n s a i n g h :  l 0 3 cm  |
profondeur 
en cm
nombre de 
révolut ions n 0,5l2n=,À A*0.001s V
Û S u r f . ;  .- . .  ■ . .
30 6 6 9 2 , 2  1 1 , ' 1 4 1 8 1 , 1 4
17 9 6 6 0 2 , 2 0 V, 126-1 1, 1,3
35 8 68 7 2 , 2 9 1 , 1.724' l , 1 7
.517 65 7 2 ,  19 1 , 1 2 1 3 1 ,  12
7 1 6 6 0 0 2 , 0 0 1 , 0 2 4 0 1:,0.1
8 7 5 4 4 6 1 , 4 9 0 . 7 6 2 . 9 0 , 7 6
9 1 5 fond - - - -
VERTICALE 10
-  d i s t a n c e  I 6 0 0 m  —  hc o n v e n sa in g h ' - :  9 9 c m s . ^
I profonaeur
'en cm
0 
tO 
THO 
7 6 0  
1 1 4 0  
1 5 2 0  
1 8K0 
1 9 2 0
VERTICALE 11
• d i s t a n c e  1730m —  h c o n v e n s a m g h :  1l2cm |
nombre de 
révolutions 0,5l7n =A A «0.00 Ta V
profondeur 
en cm
nombre de 
-révolutions n 0,S I2na A A *0,001 a V
profondeur 
eh cm
nombre de
n û.5T2n r  A A*  0,001 = V
0 S u r f . . . _ . 0 S u  r  f. - - - - - -
7 8 6 2 , 62 1 ,.3414 1 , 34 30 8 2 8 2 , 7 6 1 , 4 1 3 1 1 , 4 1 30 8 8 0 2 . 9 3 1 , 4 0 0 2 1 , 5 0
78 0 2 , 6 0 V, 1112 1 , 3 3 51.7 8 6 9 2 , 9 0 I , 4 8 4 8 1 , 4 9 4 3 0 8 6 2 2 . 8 7 I , 4 6 9 4 1 , 4 7
7 7 0 2 ,  57 t , , n  - K 1 , 12 1031 9 1 9 1 , 0 7 1 . 4 7 1 8 1 .•s? 8 4 8 8 1 1. 2 , 7 2 ! , 5 9 2 6 1 . 3 9
1.71 2 , 2  h 1 ,1 4 7 1 1 , 1 6 1 5 4 4 8K1 2 ,9 - i 1 , 4 0 5 5 1 , 41 12 56 7.52 2 , 4 4 1 ,24. 93 I . 2 5
U20 2 , 0 7 I , n4->H 1 , 0 6 2 0  59 8 0 0 2 , 6 7 1, 5o 7 0 1 , 37 1 6 7 4 6 4 7 2 . 1 6 1 , 1 0 4 9 1 , n
4 2 2 1 ,4 1 0 ,72 1» ) 0 , 7 2 2 5 5 1 4 9 2 1 , 6 4 0 , 8  39 7 0 , 8 4 2 0 7 2 4H1 1 , 9 4 0 , 9 9 3 3 0 , 9 9
lliiul ■  * “ ‘ 2 59 3 fo n d - - - - 2 1 1 2 tond - - - - - -
VERTICALE
- d i s t a n c e  l8 5 0 m ■—
12
h c o n v e n s a m g h  =116cm |
VERTICALE 13
1 4 h 5 0 '  —  d i s t a n c é  1 9 9 0 m —  h c o n v e n s a m g h :  1 0 4 c m  î R.D.=;2350m
jprotondeur 
1 en cm
nombre de 
révolut ions n 0,512n a A A • 0,001a V
0 S u r f , . ,
10 9 4 1 •3, 1 K 1 , »1282 - 1 1.1
‘»-71 1 , 2 4 ,1'. 6 4 8 9 1 , 0 0
1 u4H u n 1 , 0 4 1 , 4 A 6,4 1 , 4t)
9-71 Hi>2 2 . 8 7 l . 499-1 1 . 4 7
12 94 72Ü 2 , 4 0 1 , 2 2 8 8 1 , 2  1
I 4 U 7 481 1 , 9 4 0 . 9 7  11 n ,  ''»T
1 . t u iul - -
W.L. 68.7^4
W .L . 6 8 . 7 3 9
. \ V e r t i c a l e  1 \ ( e r l i c a l e  2 / e r t i c a l e  3 \/ e r t i c a l e  A
■:-------r----------------1
V e r t i e a l é  5 V e r t i c a l e  6 V e r t i c a l e  7 V e r t i c a l e  8
36
>
XI
>
Z  S
( /)  0  
>  c  
IE (/)  r—
-  ^  « 1  m  
tv
•3  3
® °  0
UI “ • 
CJ 
ho 
>0
2,56 m^/s 2,756 m?'5 .3,09 m^/s /
. . .  .
2.16 rrr/s
4,14 m^/s / 234  m^/s / 3,702 m^/S /
------------------------ y
— d
9,878 m^/s
/
^  = 0,867 
VS5 '
11
/
0,BA8' = 0,740 = 0.88’Vs 2
V e r t i c a l e  1 0  \ / o r t i i ^ a i A
.= 0,896
— vs’s
Vm 7 
VS7 "
Vmo
' = 0,8 
Vs 8
Tc-r i i u d i t r  v e r i i c a i e  lo
1-  m
m  >  w  
m
0  0  
0
2 . z  >  
<  c  
ü  m
1 z
U 3  ^
1 ^  S  
_  Z  0
c o  0  G  
O )  I  1­
®  z  
rr i 
— 1
22,387m ^'F 23,348 m’/ s
2 7 ,06 lin ’/ s
S. 1
,36,290 m ^ s  1
Vif 1 -  l in t
v s i.  ■
v e r t i c a l e  9
9,639 m^/s
0
p
N 5
Ü 1
CJl
“n
ÎÛ 
' c
•
<0
QD
Û)
O"
ƒ
Vm n
- ^ = 0 . 8 7 5  
VS 13
E C H E L L E S/ Î?ÎÎ12 = 0,870
/ V ntij profond
vitesse
eurO 2j5 . 5m
= 0,924  
VS9
=0,854
Vs 12 0 0,5 I m / s
V = 0,512 n + 0,001 
n>0,68
^ = 0 , 9 9 2
____ . , VS)1 ■ _  _
MOULINET OTT 
ARKANSAS Y n° 15.327 
Hélicê n°2 
h Borna = 1,5 5 m_
BANC D'ANVERS MOD.255
LE 12 ET 13-9-1968
Temps d'observation = 300" F i gur e  8^a
R.G. = Om
VERTICALE j VERTICALE 2 VERTICALE 3
1 .A h 00 '_  d i s t a n c e  IQOn- 1 3 h 2 0 ’__ d i s t a n c e  2 5 0 ^ 1 2 h 3 0 ' _  d i s t a n c e  385m.
profondeur 
êr  cm
0
30
171
3 4 2
5 1 3
6.84
8 3 5
8 7 5
S u r f .
4 9 8
4 5 3
4 4 4
38 7
3 5 5
3 5 9
f o n d
1.66 
1 ,5 1  
1 , 4 8  
1 . 2 9  
1. 18 
1,20
0, 8 4 9 9  
0 ,  7 7 3 1  
0 . 7 5 7 8  
0.  6 6 Ó 5  
0 , 6 0 4 2  
0 . 6 1 4 4
0 , 85  
0 , 7 7  
0 , 7 6  
0,66  
0, 62; 
0, 62
profondeur nombre de 
en cm révoiul lons
'0
30
20 2
3 9 4
5 8 6
7 7 8
9 4 0
9 8 0
S u r f .
4 2 6
4 0 0
394
367
3 0 9
221
fo nd
1 , 4 2  
i .  33 
1 . 3 1  
1 , 2 2  
1 , 0 3  
0,  7 4
0 . 7 2 7 1  
0 , 6 8 1 0  
0 , 6 7 0 7  
0.  6 2 4 6  
0 , 5 2 7 4  
0 , 3 7 8 9
0 .  7 3  
0 . 68 
0 ,  67  
0 .  63  
0 ,  53 
0 ,  3 8
profondeur 
en cm
nombre  oe 
révolut ions n 0,512n : A A . 0,001 s V
0 S u r f . . .  ■ . .
30 5 1 9 1 . 7 3 0, 8 8 5 8 0 . 8 7
•396 5 0 2 1 . 6 7 0 , 8 6 0 2 0 , 8 6
7 8 8 5 2 0 1 , 7  3 0.  8 8 5 8 0, 89
1 1 8 0 4 4 9 1. 50 P .  76.80 0 , 7 7
15 7 2 3 3 8 1 . 3 3 0 .. 68 1  0' 0  , 6.8
1 9 4 4 1 8 5 0, 62 0 , 3 1 7 4 b, 32
1 9 8 4 f o n d - - - - . . .
VERTICALE A VERTICALE 5 VERTICALE 6
1 1 6 3 0 '__ d i s t ancé  5 6 0 m . d i s t ance  70 0 m 9 h 2 5 ' ^ _  d i s t a n c e  0 3 5  m
profondeur 
en cm
f»mbre de 
révolut idns n ' 0,5l2n ï  A A »ClOOl: V
profondeur 
_ en cm
nombre de 
révoiùtibns n 0,5f2hî  A A.  0,001 SV
0 S u r f . - - . . - , 0 S u r f . _ _ ..
30 8 9 4 2 . 9 8 1 . 5 2 5 8 1, 53 3 0 1011 3, 37 1 , 7 2 5 4 ' 1 , 7 3
5 1 3 9 0 9 . 3 , 0 3 1 . 5 5 1 4 1 . 5 5 5 2 6 r o 4  5 3, 4 8 1 , 7 8 1 8 1 , 7 8
1 0 2 6 8 1 4 2 . 7 1 1 . 3 8 7 5 1 . 3 9 i 0  52 9 8 6 3 ; 2 9 1 , 6 8 4 5 1 . 6 9
. 1 5 3 9 71 1 2 ,  37 1 , 2 1 3 4 1 , 2 1 1 5 7 8 8 9 4 2 . 9 8 ■1, 5 2 5 8 1 , 5 3
2 05 2 : 7 0 4 2 , 3 5 1 , 2 0 3 2 1 , 2 0 2 1 0 4 7 6 9 2 , 5 6 1 , 3 1 0 7 1, 31
2 5 4 5 4.7 5 1 . 5 8 0 ,  809,0 0 , 8 1 2 6 1 0 2 1 8 0. 7 3 0,  3 7 3 8 0 ,  37
2 5 8 5 fo n d - - - - 2 6 5 0 fo 'nd - - - -
profondeur 
en cm
nompre de 
révolut ions n 0,512 n : A A .0,00' : V
0 S u r f . . .
30 1 1 3 4 3, 7 8 1 , 9 3 5 4 1 , 9 4
4 0 6 1 1 1 1 3,-70 1 . 8 9 4 4 1 , 90
8 0 9 1 0 6 8 3. 56 1 , 8 2 2 7 1 . 8 2
1 2 1 2 1 0 0 5 3 , 3 5 1, 7 1 52 1 , 7 2
16 1 5 9 2  1 3 , 0 7 1 , 5 7 1 8 l ,  57
1 9 9 8 6 2  6 2 , 09 1. 0 7 0 1 1 , 0 7
2 0 3 8 f o n d - - - -
VERTICALE 7
T 3 6 S 0 ' _  d i s t a n c e  1005m
VERTICALE 8 VERTICALE 9
profondeur 
en c m
h'ornbre de 
^évolutions n 0,Sl2n î  A A . 0,001 s V
0 S u r f . .  . _ . . _
30 1 0 6 8 3, 56 1 , 8 2 2 7 1 , 8 2
42  5 1 0 2 9 3. 4 3 1. 7 5 6 2 1 , 7 6
8 4 7 9 7 8 3, 2 6 1 . 6 6 9 1 1 , 6 7
1 2 6 9 921 3. 07 1 . 5 7 1 8 1. '57
16 9 1 8 8 3 2 . 9 4 1 , 5 0 5 3 1. 51
2 0 9 3 5 1 2 i , 7 1 0,  8 7 5 5 0 , 8 8
2 1 3 3 f o n d - - - - - -
1 2 h 5 0 ' _ _  d i s t a n c e  I K Q m l l h S O '__d i s t a n c e  1290 m
profondeut 
en  cm
nombre de 
révdiutidns 0,5l2n ï  A A.0,001:  V
pr^ondeur 
ien cm
nombre de
révolu! ions n 0,5l?n s A A *0p01:v
0 S u  r f . - - . . - - 0 S u r f . . . -  -
30 9 8 4 3 , 2 8 1 , 6 7 9 4 1 . 6 8 30 9 0 6 3 , 0 2 i , 5 4 6 2 1 , 5 5
3 8 3 9 7 0 3 . 2 3 1 . 6 5 3 8 1, 66 3 52 8 9 8 2 . 9 9 1, 5 3 0 9 l , 53
7 62 9 7 8 ' 3 , 2 6 1 . 6 6 9 1 1 , 6 7 74 1 8 3 9 2 , 8 0 1 , 4 3 3 6 1 , 4 3
1 1 4 1 9 1 0 3. 03 1 , 5 5 1 4 1, 55 1 1 3 0 7 6 4 2 , 55 I .  3 0 5 6 r,  31
1 5 2 0 8 2 2 2 , 7 4 1 , 4 0 2 9 1 , 4 0 1 5 5 9 6 7 6 2 , 2 5 1, 1 5 2 0 1 , 1 5  •
1 8 7 9 5 4 8 1 , 6 3 0 , 937,0 0, 9 4 1 9 2 8 2 9 1 0 , 97 0 , 4 9 6 6 0 ,  50
1 9 1 9 fo n d . . . - -  ■ 19 68 f o n d - - - - - -
v e r t i c a l e  10 VERTICALE M v e r t i c a l e  1 2
1 0 h 5 5 '_ _  di st ance  1A50rr 9 6 5 0 ' ____d i s t a n c e  1 5 8 0 n
profondeur 
. en cm
nombre de 
révolution s n 0,5i2n= A. A • 0,001: V prolondeur en crn
nombre oe 
révolu! lons n 0,5l2n ;  À A . 0001 £ V
0 S u r f , - - - - _ 0 S u r f , _ .
30 7 7 6 2 ,  59 l,- 3 2  61 1 . 3 3 30 73,8 2 , 4 6 1 , 2 5 9 5 1 , 2 6
2 1 6 781 2 , 6 0 1 . 3 3 1 2 1 . 33 15 3 7 3 9 - 2 , 4 6 1 , 2 5 9 5 1 , 2 6
4 3 2 711 2 , 37 1 . 2 1 3 4 1 , 2  1 3 0 3 7 1 0 2 . 3 7 1 , 2  134 1 . 2 1
6 4 8 6 5 6 2 .  19 1’, 1 2 1 3 1 , 1 2 4 5 3 6 5 8 2 . 19 1 , 1 2 1 3 1, 12
6 6 4 5 6 5 1 . 88 0 , 9 6 2 6 0 ,  96 ,603 6 2 3 2 . 0 6 l . 0 6 5 0 1 , 07
1 0 6 0 4 3 2 1 , 44 0, 7 37 3 0 ,  74 7 3 3 50 4 1 , 6 8 0 . 8 6 0 2 0. 8 6
1 1 0 0 fo n d - • - - 7 73 fo n d - - - -
.9 6 0 0 '_ _  d i s t a n c e  P S O n
profondeur- 
•en cm
nompre de 
révolutions n 0,512nsA .A *0,001 SV
0 S u r l ' i -  - - - -  -
. -10 7 2 2 2 , 4 1 1 . 2 3 3 9 1 . 2 3
1 14 7 3 1 2 , 4 4 1 , 2 4 9 3 1 . 2 5
22-7 6 8 6 2 . 2 9 1, 1 7 2 5 1, 17
3 4 0 6 4 8 2 , 1 6 1. 1 0 5 9 1, 11
4 5 3 6 0 4 2 , 0 1 t , 0 2 9 1 1 . 0 3
5 4 6 4 3 5 ï .  4 5 -, 7.124 0 ,  74
5 8 6 f o n d - - - - - -
R.D. = 1900 m
W.L. 68.757
'MOULINET OTT 
ARKANSAS V n“15327 
, hélice n° 2
M ' E S U R È  AU M O U L I N E T  
A  B A N C  D ' A N V E R S  • 
L E  12 E T  1 3 - 9 - 1 9 6 8
M O D . 2 5 5
Fi g U ré 8 A b
■ \eriicale l Verticale 2 Verticale 3
- 1
6,07^m^/s 1 5,'902m^/s
14,8 7 6 m %
6 ' '
82A
'  ^  = 0,81
i ' ^
V s 2
6
* j
Verticale A Vert'icale 5
j
Verticale
33i460;m^'s ƒ 38,804 m^/s I
T
34,330im^^s 1
----1  = 0,846
VS4
V  = 0,512 n ♦ 0,001 
n >  0;68
--- ------ — — := 0,868
^ = 0 8 3 3  ■
ECHELLES
profondeur 0' 2.5 5 m 
- vitesse 0 0,5 Im/s
W.L. 68.751
MOULINET OTt M E S U R E  AU M O U L I N E T  ; MÛD.  2 5 5
ARKANSAS Y  n® 15327 A B A N C  D ' A N V E R S  ‘
hélice n° 2 L E  12 E T  1 3 - 9 - 1 9 6 8 Fig  U re 8 A c
W.L. 69.028
>SJIk 2,> o
2 eI  on f“
Hi > 2C/1 m
• O
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MOULINET OTT 
ARKANSAS 7 n“15S27 
Hélice n® 2 
Borna = 1,73 m
BANC D'ANVERS  
LE 30-9 ET 1-10-1968 
temps d'observation = 300"
MOD. 255
F i gur e  85a
R.G. = 0m
VERTICALE 1 VERTICALE 2 VERTICALE 3
t1 h 45L — d is ta n c e  tOSm
profondeur 
en cm
nombre oe 
révolutions n O.SlZmA A« 0,001 mv
0 Surf; __
30 428 1,43 0,7322 0,73
184 399 1,33 0,6810 0,68
368 424 1.41 0.7219 0,72
552 354 1, 18 0.6042 0,61
736 301 1,00 0,5120 0,51
900 241 0, 80 0,4096 0,41
.940 fond - - - . . .
îO h distance 300 m tO h O S ^ ^  distance AOOm
prefondeur 
_ en' cm.
nombre de 
révolutions n 0,S12n > A A« qpouv profondeur! en enî
nombre de 
révolutions n Q,512n t A A* qool• V
0 Surf. - - - - - - 0 S i i r f . _ _ _ _ _ _
30 456 ; 1, 52 0,7782 0,78 30 544 1,61 0, 9267 0. 93
198 430 1,43 0, 7322 0,73 363 539 1,80 0, 9216 0. 92
394 414 1,38 0,7066 0,71 725 522 1,74 0,8909 0,89
590 364 1.21 0, 6195 0, 62 1087 450 1.50 0, 7680 0,77
786 365 1.22 0,6246 0,63 1449 455 1,48 0, 7578 0, 76
962 247 0,82 0.4198 0,42 1791 295 0.98 0,5018 0, 50
1002 fond - - * - - -  , 1831 : fond -
VERTICALE é v e r t ic a l e  5 VERTICALE 6
9 h O S '_ d i8 la n e e  S70m
prefOTdeur 
en cm
nombre de 
(évoiùlions n 0A12n « A A*qpoi>v profondeuren crn
nombre de 
r^rotutions n 0,912n 8 A A*QpQ1iv
0 Surf. - - - . . . 0 Surf.
30 803 2.68 1,3722 1,37 30 1128 3,76 1.9251 1.93
466 751 2,50 1,2800 1,28 456 1131 3,77 1,9302 1,93
929 724 2,41 1.2339 1.24 910 1047 3,49 1,7869 1.79
1392. 683 2,28 .1,1674 1. 17 1364 989 3,30 1,6896 1.69
1855 603 2,01 1.0291 1,03 1818 884 2 , 95 1,5104 1,51
2298 462 1,54 0,7885 0, 79 2252 700 2,33 1.1930 1,19
2338 fond •• •-> - -  ^ 2292 fond ... - - -
.distance 6S9m
profondeur 
en cm
nombre de 
révolutions n 0,912naA A*(tp0Tav
0 Surf. _ _ . .
30 1083 3.61 1,8483 1,85
469 1043 3,48 1,7818 1,78
927 1039 3,46 1,7.715 1,77
1375 976 3,25 1,6640 1,67
1833 826 2.75 1,4060 i,4 i'
2271 604 2,01 1,0191 1.03
2311 fond . . . - - - -
VERTICALE 7 VERTICALE 8 VERTICALE 9
12h05'.__ distance 1020m
profondeur 
èn cm
rtofflbre de 
révolutions n 0,912h>A A*fl^01«v
0 Surf. . . . . .
30 887 2.96 1,5155 1.52
452 901 3,00 1,5360 1,54
900 871 2, 90 1,4848 1.49
1348 791 2,64 1,3517 1.35
1796 749 2,50 1,2800 1,28 '
2224 471 1.57 0,8036 0,60
2264 fond - - - - -
llhOS'— distance 1135m
profondeur 
eni cm
nombre de 
révotuttens n ASl2n 8 A A*0^01 B V
0 Surf. - - . .
30 979 3 .2 6 1.6691 1,67
405 931 3. 10 1,5872 ' 1.59
809 920 3,07 1,5718 1. 57
1213 858 2, 66 1.4643 1,47
1617 732 2,44 ,1.2493 1,2 5
2001 519 1.73 0,8658 0, 89
2041 fond - - - . . .
tOhOS'l__distance 1295m
profondeur 
e'n c m
nombre de 
révolutions n 0,5l2n • A A*0yl>0ta V
0 Surf. . . .  . __
30 839 2,8  b 1,4336 1,43
351 858 2.86 1,4643 1,47
702 795 2,65 1,3568 1,36
1053 783 2,61 1,3363 1.34
1404 736 2,45 1,2544 1,26
1735 463 1. 54 0,7885 0,79
1775 fond ” - - - -
VÉRTICALE 10 VERTICALE 11 VERTICALE 12
9b 20^ __distance H30m
profondeur, 
en ém .
nombre de 
révoluliens n 0,S12nsA A v^ O Ibv
0 Siirf.
30 780 2,60 1.3312 1.33
217 764 2. 55 1.3056 1,31
432 754 2, 51 1.2851 1 .2 9
647 712 2.37 1.2134 1.21
862 594 1.98 1,0138 1,01
1057 460 1. 53 0,7834 0,78
1097 fond - - - - -
Bb30'_distance l525m 7h 30 '_d istance  ITAOrn
prefondeur 
, en ém' nombre, dérévelùtiens n 0,912 n bA A • QO 01 s V profondeur en cm.
nombre dé 
révolutions n 0.9l2nBA A *0001B V
0 Surf.
* " 0 Surf, . .
30 782 2.61 1.3363 1.34 30 722 2,40 1,2288 1,23
167 827 2.76 .1,4131 1,41 143 725 2,42 1,2390 1,24
334 799 2,66 1.3619 1, 36 273 682 2i27 1,1622 1,16
501 723 2,41 1.2339 1.23 398 665 2,22 1.1366 1. 14
668 611 2,04 1.0445 1,05 523 588 1.96 1 ,6 0 35 1,00
815 465 1. 55 0.7936 0^7,9 628 447 1^49 0,7629 0,76
855 fond - - - - 668 fondi - - -T
R.p. = 1900 m
MOULINET OTT 
AR K AN S As Y n° 15.327 
Héliee n*? 2
M E S U R E  AU M O U L I N E T  
A  B A N  G D ' A N V E R S  
L E  3 0 - 9  E T  1 - 1 0 - 1 9 6 8
M O D . 2 5 5
F i g u r e  85b
MOULINET OTT 
ARKANSAS Y  n» 15327 
Hélice n°2
M E S U R E  A U  M O U L I N E T  
A B A N C  D ' A N V E R S  
L E  3 0 - 9  E T  1 - 1 0 - 1 9 6 8
M O D  2 5 5
F i g u r e  85c
W.L. 69.023
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MOULINET OTT 
ARKANSAS Y  n°15327 
Helice n®2 
h Borna = lj92m
BANC D'ANVERS MOD. 255
LE IA ET 15-10-1968
Temps d'observation = 300" Fi g U re 66a
RG. = Om
VERTICALE v e r t i c a l e  2
. a ' S l a n c f  U S m 9 h 4 0 ' ^ _  dis tance  280tn
protcnaewr 
en cm
nombre Qe 
revolut ions n 0,5*7n s A ' A . 0,001 BV
OrotonQeur 
en cm
nombre ee 
révolu! lont n O.Sl.'n .1 A A *0X101 s V
0 S u r ( . - - - - - - 0 S u r f .
30 4 8 3 1, b l 0 , 6 2 4 3 Ô, 82 3 0 5 0 2 1 . 6 7 0. 8 5 5 0 0 , 8 5
2 0 i 47 1 i .  57 0 , 8 0 3 8 0 , 6 0 1 6 8 5 0 5 1 , 6 8 0^ 8 6 0 1 0 , 66
4 0 0 4 5 2 l .  50 q , . 7 o 8 0 0 . 7 7 3 3 6 50 0 1 . 0 0 0. 6 4 0 4 0 , 8 5
SQO 4 0 4 1 , 3 4 0. 0 8 6 0 0. OQ 5 0 8 4 5 o 1 . 5 2 0 . 7 7 8 2 0, 7 8
7 0 8 3 o 8 1 , 2 2 0 , 6 2 4 6 0 . 6 2 0 7 8 441 1 , 4 7 0. 7 5 2 0 0 , 7 5
0 7 7 i 04 0,  0 4 0,  3 2 7 0 0 , 3 3 8 2 8 3 7 4 1 , 2 4 0 , 0 3 4 8 0 , o3-
10 1 7 f o n d - * - - 8 o 8 fo n d - - - -
VERTICALE 3
d i s ta n ce  A20 in
prcfonoeur 
et» cm
nombre  de 
réyr i u l io n s n O.Ï '2n > A A*0.00i s V
0 S u r f . - - . . . .
30 5 5 3 1 , 8 4 0 ,  9 4 2 0 0^ 9 4
35 2 1 . T 4 0 , 8 9 0 8 0 , 8 9
701 5 0 0 1 , 6 6 0 .  8 4 9 9 0 , 85
1 0 5 0 4 3 6 1 , 4 5 0 ,  7 4 2 4 0..74
1 3 0 0 3 0 8 1 , 3 2 0. 0 7 5 8 0, o8
1 7 2 8 2 4 2 0. 60 0,  4 0 0 6 0 , 4 1
17o 8 t o n d - - -•
VERTICALE VERTICALE 5 VERTICALE 6
7 h  4 0 ' ___—  d i s t a n c e 5 7 C m
pr pro no eur  
e n  c m
n o m b r e  de'  
r é v c i ù t c n i n 0 ,S i ;  n : A A *  0,001« V
0 S u r f . . . ‘ . . _ ,
3 0 7 5 1 2 ,  5 0 1 , 2 8 0 0 1 , 2 8
4 2 8 7 1 7 2 , 3 0 1 , 2 2 3 0 1 , 2 2
8 7 4 7 0 4 2 , 3 4 1 ,  1 0 6 0 1 , 2 0
1 3 2 0 5 0 Q 1 , OQ 1 , 0 1 6 6 1 , 0 2
1 7 8 0 5 o 5 1 , 8 8 0 ,  O o 2 5 0 ,  0 6
2 2 1 2 3 6 4 1 , 2 8 0 . 0 5 5 3 0 ,  6 0
2 2 5 2 f o n d - - — - -
6 h 4 5 ' ____ d i s t a n c e  7. 0  m 1 5 n C 5 ‘ — —  ^ i s i a n c e 6 0 0  m
profênoeur ,  
en  c m
n o m b r e  de 
ré vo lut ions
n C,S I2n:s  A A *  0.001 BV prcfeno eu i  e n  c m
n e m o r e  de 
r r v r i  u t i p n s
n C A 1 ? n  B A A * 0 p 0 1 1 V
0 S u r f . . . _ . 0 S u r f . . . . .
3 0 0 6 4 3 , 2 6 1 , 6 7 0 3 1 , 6 8 3 0 1 1 4 0 3 , 8 3 l , . o 6 b o 1 , 0 6
4 8 8 0 6 8 3 . 2 2 1 , 6 4 8 0 1,  o 5 4 5 4 1 1 3 1 3 , " 7 1 , 0 3 0 2 1 , 9 3
0 7 b 0 6 2 3 , 2 0 T , 6 3 8 4 1 , 6 4 0 0 6 1 1 0 5 ' 3  , 6 8 1 , 8 8 4 1 1 , 8 6
1 4 0 4 8 7 6 2 ,  « 2 1 . 4 9 5 0 1 , 5 0 1 3 5 8 1 0 7 6 3 .  5 8 1 , 8 3 2 9 • l , 8 3
1 0 5 2 7 0 5 2 , 6 5 1 , 3 5 6 8 1 ,  3 6 1 8 1 0 0 3 8  • 3 ,  12 1 , 5 0 7 4 1 , 0 0
2 4 2 0 5 1 6 1 , 7 2  _ 0 , 8 8 0 6 0 , 8 8 2 2 4 2 5 0 1 1 , 0 7 1 , 0 0 6 6 1 , 0 1
2 4 o 0 f o n d - - - - - - 2 2 8 2 . f o n d - - - -
verticale  7 VERTICALE 8
. o i s i a n c e  i c < 0 m . C i s t a n c f  inOfT
VERTICALE 9
d i s t a n c e  t320 m
f  r.'fpndeur 
en cm
nempré âe 
revClutiv-n» n a 5 i ; n  • A A*0.001 BV
pfptnnaeur 
en tm
rcmpre de 
revolut ions n 0,&1?n B A A.O.PPIbv
0 S u r f . -  -  ■ . . . . 0 S u r f . . , .. _ _
3 0 1 132 3 . 7 7 I .  0 3 0 2 1 , 0 3 3 0 1021 3 , 4 0 1 , 7 4 0 8 1 „ 7 4
4 4 7 1 1 1 8 3. 72 1 , 0 0 4 6 1 , 0 0 3 7 6 10 0 1 3, 33 1 , 7 0 4 9 . 1 , 7 0
8 0 3 1 1 2 3 3 .  7 4 1 , 0 1 4 8 1 , 0 1 7 4 8 0 8 7 3 . 2 9 1 , 6 8 4 4 . 1 , 6 6
1 3 3 0 ObO 3 , 2 0 1 . 6 3 6 4 1 , 6 4 1 12 0 • 0 1 2 3, 04 1 , 5 5 6 4 1 , 5 6
1 7 8 5 0 5 7 3, 10 l . 6 8 3 2 1 , 6 8 1 4 0 2 8 7 5 2 . 0 1 1 , 4 6 0 0 1 . 4 0
2 2 1 1 6 8 8 2 , 2 0 1 , 1 7 2 4 l ,  17 1 8 6 4 6 1 8 2 , 0 6 1 , 0 5 4 7 1 , 0 5
2 2 5 1 f o n d - - - - - - 1 0 0 4 f o n d - - - - - -
Orr Icndeur 
en cm '
ncmpre Ce 
r é v c lu i i n n s " C,5l?n « A A»û^01• V
0 S u r f . ... . .
30 919 3,06 1 . 5667 l.;57
387 808 • 2,0.9 1,5308^ 1,53
771. 870 2,90 1,4848 1.48
1 1 5 5 791 2,63 1,3465 1, 35
15SQ 710 2,36 1,2083 1*21
1003 400 1.03 0, 8345 0,83
1943 f o n d - - - -
VERTICALE 10 VERTICALE 11 VERTICALE 12
 ^ d is tance  Ù 7 0 n . d is tance  tSIC 'n d 'S tance  TTJO"'
prpfondeur 
eri ern
npmpre de 
re»<‘luliC"f ■ PStJn . A A« O.CO* B V
prc tendeur 
en cm
nrm pf e de 
revrtuiions n 0,!)l2n t A A« O.OPlaw
0 S ù r f . . . . . 0 S u r f . .  . . .
30 8 6 0 2 , 8 6 1 , 4 6 4 3 1 , 4 6 3 0 8 2 4 2 . 7 4 1 , 4 0 2 8 1 , 4 0
2 1 3 87 1 2 , 0 0 1 , 4 8 4 8 1 , 4 8 157 7 8 0 2 , 6 3 1 , 3 4 6 5 1 , 3 5
4 2 6 8 2 2 2 .  74. 1 , 4 0 2 8 1 , 4 0 311 7 7 5 2 ,  58 1 . 3 2 0 0 1 . 3 2
6 3  0 8 2 0 2 , 7 6 I. . 4 1 3 1 1 . 4 1 4 6 5 7 2 8 2 , 4 2 1 , 2 3 9 0 1 , 2 4
8 5 2 ■ 683 2 . 2 7 1, 1 6 2 2 ' 1 . 16 t i l® 6 5 2 ‘ 2 ,  17 1, 1 1 1 0 1 , 1 1
1 0 4 5 5 2 4 1 , " 4 0 ,  8 0 0 8 0 , 8 0 7 5 3 5 6 3 1 , 8 7 0 , 0 5 7 4 0 . 9 6
1 0 8 5 f o n d - - •• - - 7 0 3 f o n d - - - - - -
Ore<oneeur 
e n c 'm_
nombre de 
révblwf icns n O.SHnvA A* 0,0Di»v
0 Surf. . . . .
30 810 2,70 1,3824 1,38
140 7,81 2,60 1.3312 1,33
279 752 2,50 1.2800 1,28
418 608 2.32 1, 1878 1,19
557 650 2,16 1,1059 1« H
676 565 1.88 0.9625 0,96
716 fond * - - - -•
R.D. = 1920m
WL 69 0A8
MOULINET OtT 
ARKANSAS Y  n® 15.327 
Héliee n®2
MESURE AU MOULINET 
A BANC D'ANVERS 
LE 14 ET 15 -10 -1968
MOD.255
Figure 86 b
MOULliNET OTT 
ARKANiSAS Y  n° 15327 
Hélice n°2
M I É 5 Ü R E  AU M O U L I N E T  
A B A N C  D ' A N V E R S  
L E  IA E T  1 5 - 1 0 - 1 9 6 8
MO D. 25 5
Fi g U re 05 c
W.L. 69.0.A5
I
ID v
< 1  m
3 o
K 3
(J i
CO
M
< 3
m
MOULINET OTT 
ARKANSAS Y  n°15327 
Hélice n°2 
.  ^Borna = 2,23m
B A N C  D ' A N V E R S MOD.  2 5 5
L E  2 8 /  29 -  10 -  1 9 6 8
Temps d'observation= 300" F i g ure 07 a
R. G.= Om
VERTICALE 1 VERTICALE 2 VERTICALE 3
. d i s t ance  IZOm . C i s î a n e o  300^^ . ü ' f t a n v e  i 3 P  n
protonaéw' 
en cm
ncifrbf» 3^
réwolul'Ons - O.SI2 n : a 0001 r .
P 'Ofonceur 
j r n ' cm  '
nombre ae-
fevoiuii'er*\ ri O.i'.' n A 'A . o o r i •.
profonoewr 
en cm
nombre de 
re«piuIiOr>S r :  A A .O.PC' : V
0 S u r i . - . 0 S u r f . _ _ .  _ _ . 0 S u r i . ..
30 512 1 , 7 0 0 , 8 7 0 4 0. 87 30 531 1 . " 0 , O0o2 0 ,0 1 . 30 p 81 z.z:. l ,  l o 2 2 I., l u
1Q2 50 7 1. oA 0, 8 o 5 2 6. 87 187 522 l . 7 4 0 , 8 0 0 8 0, 80 3 0 0 o 3 b 2 ,  12 1 , 0 8 5 4 1, Oo
,382 51 1 I .  7 0 0. 8 7 0 4 0. 87 37 3 4 8 0 1 , 6 0 0 , 8 1 P 2 0-. 82 7 0 0 b4 2 2 . 1 4 1 . 'Û05t. 1 , 1 0
57 2 4 4 7 1,-40 0, 7b2  8 0,  7o 5 5 0 4 ü D 1 , 5 3 0. 7 8 3 3 .0..78 i |oo 5 8 0 1.0 .3 0 . 0 8 8 1 0. 00
7t»2 4 3 7 0 , 7 4 2 4 0. 74 74  5 42.5 1 . 4 1 0 , 7 2 1 0 , 0,  72 1 5 0 4 522 1 , 7 4 0 . 8 0 0 8 0, 80
33 7 1.-12 0 , 5 7 3 4 0, 57 0,1 1 3QQ 1, .13 0,  o 8 0 o 0, p 8 l 0 7 4 3 O 11 1 , 32 Oi  6 7  58 0,,p 8
07 2 fùnti • ■ - - -  - 0 5T tüiui - - - - - - 2 0 1 4 f o n d - - - - -
VERTICALE A VERTICALE 5
i 0 h 0 0 ; _ ------  di st ance .575 m 8 6 5 0 ' ___ __ d i s t a n c e 70 5 m
protonoeur 
en cm
n. ' f rpie’ de 
revolution's. " O.St.’ n ï.A A.O.OOt : « profondeur e n . t  r>
nombre de 
révDl ut>ons
n Q.513n 1  A A • Q001 1.
0 S u r f . - - - - .  . 0: S u  rf. . _ . _ ..
30 614 2 . 7 l 1 , 3 8 7  5 1 . 30 30, 1 0 8 2 3 , b 0 1 , 84.32 1 , 84
4 b 0 8 0 b 2 .  b 8 1 , 3 7 2 1 1 , 37 4 8 0 1 1 10 .3, 70 1 , 8 0 4 4 1 . fto
0 2 0 73 7 2 , 4  5 1 . 2  544 1 , 2 5 0 8 0 1 0 7 4 3,-5 8 1 . 8 3 2 0 1 , 83
1 3 8 0 oOO 2 ,  0 0 1 ,* 02 40 1 . 02 1471 0 56 3, 18 1 , 6 2  81 1 . 6 3
1 8 4 0 6 5 3 2 . 1 7 I . 1 1  10 ' 1 „1 1 l Ob2 0 0 7 .1.02 l,  5 4 n2 1 ,  55
2 2 8 0 4.t0 1 , 4  3 0.  7.32 1 0.  7 3 2 4.3 3 n 0 8 .2, Ô2 1 , 0 3 4 2 1 V 0 i
2 32 0 ÛMid *  “ ■ - - - 2 4 : 3 t o n  ri - - - - -
VERTICALE
, d i s t a n c e  87 0 m
profondeur 
en c m
nombre de
révOi ut lons O.StJo Î  A A . 0,00’ - V
0 ■ S u r i . .  . -  -  , . -
30 1 l.7'5 .3, O 1 2 , 0 0 1 0 2 „ 0 0
4 7 4 1 1 6 5 3 , 8 8 1 . 0 8 6 5 1 , OQ
04 8 1 104 3. o 8 1 . 8 8 4 1 1 . 8 8
1 4 2 2 1 QOh 3. ti^ 1 , 8 6 8 8 ! , 87
180t. 062 3,-20 1 , 0 3 8 4 1. 64
2 M O 5 o g 1, oo 1 . 0 1 8 « 1 ,0 2
2 3 00 1 onrl . . . - -
VERTICALE 7 VERTICALE 8
- d i s t a n c e  tO?Om
profondjpur 
en c m
nombre, oe 
re»eiul>ons n 0,S' ,'n r A A . O.OOT : .
0 S u r f , . - . _ ..
30 l 1 53 3 i  8 4 l . O b b O 1 , 0 7
4 4 b ) 189 3. 96 2 , 0 2 7 5 2 , 0 3
8 9 4 1 124 3, 74 1 . 0 1 4 8 1 . 0 1
1 3 4 2 I0b7 ‘ 3, 55 1 , 8 1  7.6 0,  82-
1 7 9 0 0 52 3 , 1 7 1 . 6 2 3 0 1, b2.
2 2  1 8 76 5 2, .5 5 1 . 3 0 5 b 1. 3 1
2 2 5 8 tond - - - - - -
1C65C ______ d i s t a n c e  n ?0  m
prplonaegt 
en cm
nombre de 
re vo lu t i ons n O .V .'n  î A a -..0 ,l‘'0 i' t  V
0 S u r f . . . -
30 101 1 3 , 3 7 ! . 7 2 5 4
4 0 8 1 0 1 7 3 , 3  0 1 , 7  3 5 b 1 „ 7 4
8 1 n 0 7 8 3 , 2  b 1 . 6 0 0 I 1 , 6 7
1 2 2 4 0 0 7 3 . 0 2 l i . M b 2 1 , 5 5 ’
16 3 2 8 0 0 2 , 6b 1 . 3 b l 9 1 , 3 6
2 0 2 0 4 b 4 I . 54 0 , 7 8 8 4 Q, 70
2 OhO t o n d - - - -
VERTICALE
- d i s t a n c e  13lOm
■ protonaeuf 
e n c rn
nombre dé 
ré vo lu t i ons 0.5t2n : A A .  0,001 • V
0 S u r i . ' . . . . . . .
30 I C I  ] 3 , 3 7 1 . 7 2 5 4 1 , 7 3
4 0 7 QAO 3..1b 1 , 6 1 7 9 l , 62
8 ) 4 03 4 3, M l , 5 0 2 3 1. 50
122  1 8 0 3  • 2,,67 l ,  8 6 7 0 l , 37
l b 2  8 7 b 7 2 , 5 5 1 , 3 0 5 b i . 3 1
2 01.5 4 2  4 1 , 4 1 0 , 7 2  1 9 1, 72
2 0 5 5 f o n d - - - - -
VERTICALE 10 VERTICALE 11 VERTICALE 12
- .C '^’i a n c e  t SV
1 f  f.'*iMVdeu f 
1 en c r"
nerw bre. ae 
revoUi.oni-- 0,5t.'n I A A« 0,00’ : » r i . ' i o i ce u r  en cm
■ ne m b 1 e a e 
'é*  d u t  lOns n 0,5’; n î A A • 0,60 ’ e V
r r c ’cndeur 
er  e m
nembr'e de 
révolut lO'ns r, 0.%’.' n Z à A . OCO'-TV
0 S u r i . - - - - 0 S u f r . . . * 0 S u r i . .  _ _ _ . . .
30 041 3. 13 1, b 0 2  5 1 . 6 0 30 8 5 0 2 , 8 3 1 , 4 4 8 9 1 , 4 5 30 7 8 4 2 , 6 1 1 , 3 3 b 3 1. 34
24.4 0 3 0 3 . 1 0 l , 5 8 7 2 i , 50 18 0 8 0 9 2 . 60 1 , 3 7 7 2 1, 38 1 4 0 7 0 ] 2 . 6 3 l , 3 4 b 5 1 . 3 5
4 80 » 7 3 2 , 0 1 1 . 4 8 0 0 1 3 b d 7 8 8 2 .  b2 1 . 3 4  14 1, 34 2 0 0 7 b l 2.  53 1 . 2 0 5 3 1, 30
1 7 3 4 81 2 i, 70 1 . 3 8 2 4 l , 3 8 5 4 0 ' 7 6 8 2 . <b 1 , 3 1 0 7 1 , 3 1 4 4 0 T 2 ’ 2 . 4 0 1 . 2 2 8 8 1 , 2 3
1 .97 Q 7 b 3 2. 54 i , 3 0 0 4 1-, 30 7 2 0 7 1 4 2 .  38 1 , 2 1 8 5 1 i 2 2 5 9 9 6 0 2 2 . 0 0 1 . 0 2 4 0 1 . 02
1 2 0 4 5 7 4 1 , 9 1 0 , 0 7 7 9 0 .  9 8 8 8 0 5 5 8 1. Bb 0. 9 5 2 3 0 , 0 5 7 2 9 4.55 ,1. 51 0 . 7-73 1 0, 77
1 2 4 4 fo n d •• 0 2 0 f o n d - - - 7 6 0 f o n d - . . . -
R.D. = 1920m
WL 69.0A9
MOULINET OTT 
ARKANSAS Y  n° 15,327 
Hélice fi° 2
MESURE AU MOULINET 
A BANC D'AN VERS 
LE 28 / 29-10 -1968
MOD. 255
F i g U r e 8 7 b
MOULINET OTT 
ARKANSAS Y n°15 327 
Hélice n°2
MESURE AU MOULINET 
A BANC D ANVERS 
LE 28/29 -10 - 1968
MOD. 255
F i gu re 87 ç
Verticale 7
Verticale 10
^ = 0
Vsio
Verticale 8
Verticale 11
Verticale 9
Verticale 12
profondeur 0________
vitesse 0 0,5
ECHELLE
2,5 5 m
Im/s
V = 0,512 n +0,001 
n > 0 ,6 8
W.L. 69.Û41
n > '
n
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c
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VERTICALE 1
distar^ce l20m
VERTICALE 2
. d i s i ^ c c  30 5  m
VERTICALE 3
dts tance  iTO m
p r o ' o n c e u r  
en  cm
n o m o r e  de
ré v o iw lio n » 0,512 n  s A A.O.OOU V
0 S u r i . - - - -
3 0 5 2 4 1 , 7 4 O . ' S R i o 0 , 8 ^ )
1 I J 5 4 0 1. 6 0 0 , Q 2 1 o 0 ,  9 2
3 6 3 50< i 1 1.0 O i 8 o 6 i 0 ,  8 7
5 7 4 4 Q 5 I . b S 0 ,  B 4 4 6 0 .  8 4
7 o 3 4  3 2 1 , 4 4 0 . 7 3 7 2 0 .  7 4
Q j o 4 2 2 1 , 4 0 6 ,  7 1 9 8 0 ,  7 2
0 7 o f o n d - - - -
p r o f o n d e u r  
e n  c m
n o m b r e  de 
r é v d l u t i o n  s n û,5»2ns A A,> 0,001:  V
p ro fo n d e u r  
en  cm
n o m ô i e  de 
ré vo lu  l lon s
O.b t in  ï  A À *  q 0 0 l :  V
0 . S u r i ’. _ . . .  . 0 , S u r i ' . - ■
3 0 5 7 8 1,02 0 , 0 8 b l 0, 90 3 0 t>4 1 2 . 1 3 1 , 0 Q 3 b 1.00
2o O 5 7  0 1 , 03 0 , 0 8 8 1 0 ,  90 3 5 7 n 5 0 2 .  1 0 1 . 1 2 4 3 1 . 12 .
5 2 0 5 4 2 1.  8 0 0 ,  « 2 4 0 0, 92 7;14 7 0 o 2 .  3 5 ’ 1 . 2 0 4 7 1.20
7 8 0 5 3 7 1 , 7 0 0 , o U 4 0 ,  o > 1 0 7 1 0 4 2 • 2 .  14
1 . Û 9 5 b l , . 1 0
1 0 4 0 5 0 7 1. o o 0 ,  8 o .S 2 0 .  8 7 1 4 2 8 5 3  3
1 . 7 7 0 , o q o 3 0, 91
1 2 8 0 4 1 1 1. 3 7 0 , 7 0 1 4 0 ,  7 0 1 7 n 5
4 5 7 1. 52 0, 7797 0 .  7 8
1 3 2 0 T o n d - - - - -
1 8 0 5 f o n d ■  - ■ ■ *
VERTICALE A VERTICALE 5 VERTICALE 6
. d is tance  56 0m . d is tance  7iOm «d i s tance  6P0m
p ro fo n de u r  
e n ’ cm
n o m b r e  de 
r é v o lu t i o n « " a.SIJn  .  A A.D,O01:  V
p r ô f o n c e u r  
e n  c m
n o m b r e  de 
r e v c i u l i o n s n 0,5«?n î  A A  « 0.001 :  V
0 S u r f . . . . . . . . 0 S u r f . - - - -
3 0 8 0 7 2 , 09 2 . 4 0 8 5 2 , , 5 0 3 0 1 2 4 8 4 ,  I b 2 , 1200 2 , 1 3
4 2 8 0 0 7 3.  0 2 l .  5 4 7 7 1. 5 5 4 4 b 1 2 0 3 4 , 0 1 2 . 0 5 3 1 2 .  0 5
8 5 b 87.0 2.01 1 . 4 0 2 Q I ..49 8 9 0 1 12b 3 .  7 5 1 , 0 2 1 5 1 . °2
12 8 4 8 2 0 2 .  7 3 l , 3 0 0 2 1 , 4 0 1 3 3 4 111  5 3 . 7 1 1 , 0 0 2  5 1 , 00
17  12 050 2.19 1, 1 2 4 3 1 . 12 1 7 7 8 1 0 4 5 3 ,  4 8 1 , 7 8 3 2 1. 7 8
21‘20 5 0 2 1 . 6 7 Ü , 8 5 b 7 O . B b 2202 7 8 b 2 , b 2 1 . 3 4  14 1, 3 4
2 1 6 0 f o n d . - - - - - - 2 2 4 2 f o n d - - - - • -
prrfcndeur 
en cm
nombre de 
r évol ulions n 0,51 ? n a A A *0001 s V
0 ■ S u r f . - - --
.30 , 1268 4 . 2 2 2 ,  ltv3 7 ,2,  iD
4b7 1204 4.  01 2 ,  054o 2 , 0 5
032 12 10 4.  Ob 2 . 0 8 0 2 . 2 , 0 8
1 3 0 7 1 144 3 ,8 1 1 , 0 5 2 2 1 , 0 5
18o2 '’ 71 3 . 2 3 1 , o5b8 1 , 6 6
2307 b22 2.  07 1 , Obi 3 1 , 0 6
2347 fond -- - -
VERTICALE 7 VERTICALE 8 VERTICALE 9
d is tance  IQiOm l O h S S '  . . distance l lSOm . d i s t a n c e  1320n
p ro to n o e u r  
e n  c m
n o m b re  de  
reipOluI iOn& n 0 .5 l? n  :  A A . Q001 :  V
o ro fo n o e  ur 
e n  cm
n o m b re  de 
ré v o l ut lO ns
0 0 ,5 l? n  :  A A*qo'O I :  V
0 S u  r f . . . ... .  . 0 S u r f . .  - . . . .
3 0 1 2 8 3 4 . 2 7 2 ,  1 8 0 3 2 ,  10 3 0 1 1 5 8 3 , 8 b 1 . Q 7 b 3 1 . 9 8
4 8 3 I2 8 r > 4 . 2 8 2 ,  1 0 4 4 2 .  1 0 4_02 1 1 .A'4 3 .  8 4 1 . Q b O l 1...Q7
Qb T 1103 3 .07 ,2. 0 3 5 7 2 , 0 4 8 0 4 1 1 - 2 3 ,  0 0 1 . O Q 08 2 ,  0 0
1 4  5 0 1 1 2 4 3.  7 4 1 , 0 1 7 7 1 .  °2 12  0 6 1 0 7 3 3 ,  5 7 1 . 8 2  7 8 1 . 8 3
1 034 1 0  0 4 3.. '54 l , 8 1 5 5 1 . 8 2 I b 0 8 0 0 7 3 .  3 2 1 . 7 0 1 3 1. 7 0
2307 0 4 0 2 , 1 b l .  1 0 7 4 1 . 1 1 1,990 8 8 b 9 5 1 . 5119 1 , 5 1
2 4 3 7 lo n r i ■  * -  ' • • 2 0 3 0 f o n d - - - - - -
p rô f e n d e u r  
en cm
n o m b r e  oe  
rév o lu t  ion’»- n 0,512n :  A
A • 0,061 : V
0 S u r f , . . - -
3 0 1 0 7 6 3 .  5 8 I . 8 3 6 0 1 , 8 4
4 5 0 1 0 7 1 3 .  57 l , 8 2 7 8 1 . 8 3
8 0 0 1 02 6 3 .  4 2 1 . 7 5 1 0 1 . 7 5
1 l 5 0 8 0 1 3 .07 T . 5 2 0 6 1.  5 2
1 4 0 0 8 3 1 2 .  7 7 1 , 4 1 8 2 1 . 4 2
1 7 3 0 6 5 3 2'. 7 1 , 1 1 4 1 1 . 1 1
1 7 7 0 f o n d - - - - - -
VERTICALE 10 VERTICALE 11
. d is tance  U  ASm . d i s t a n c e  1605 rn 7 h 1 5 ' _
VERTICALE 12
. d is tance  1745 m
p r o f o n d e u r  
e n  cm
n o m b r e  de
r é v o l u t i o n s 0.517n :  À A.CtDOtcv
0 S u r f . . . . .  .
3 0 1 0 5 5 3 . 5 1 1 . 8 0 5 8 1 . 8 1
3 0 3 1037 3 . 4  5 1, 7 b 9 4 1 . .77
b 0 7 993 3 ,  31 1 . b 0 4 7 1 , 6 0
: 0 1  l Q 2 8 3 ,  00 1. 5 8 3 n • 1,  5 8
12  1 5 7 8 2 2 .  bO 1. 3 3 4 2 I „ 3  3
1499 5 7  5 1.91 0 .  0 8 0 0 0 ,  9 8
1 5 3 9 f o n d - - - -
profondeur 
en c m
nombre oe 
révoiui ions n 0,5t7n t A A.ClOOIsv
profondeur 
en cm
nompr'e de 
revdlulions 0,5l7n a A A . 0001 :V
0 S u r f . . . . . . 0 S u r f . - - - - - -
30 0 3 1 3 . 1 0 1. 5887 1.  59 3.0 8 4 ) 2 . 8 0 , 1_„43 51 1 , 4 4
2 1 5 QT 1 3 . 2  3 l . b.^68 1 . 6 6 . 174 8 8 9 2 .  96 I , 5 1 7 0 1, 52'
42 0 80 5 2 ,  Q8 1 ,5 2 7 2 1, 53 347 6 2 5 2 ,  75 1 , 4 0 8 0 1., 41
d44 830 2 . 7t) 1 , 4161 1 , 4 2 521 7 48 2 . 4 0 1 . 2 7 b 4 1,2 8
858 740 2 , 4 6 1 . 2 62 5 1 . 2 6 604 604 2 . 0 1 1 . 0 3 0 6 1 . 0 3
1073 648 2 .  16 1,  1 0 5 0 1 .11 8b8 4 4 0 1 , 4 0 0 ,  7.6 5 Q 0 .  77
1113 fond -- -- - - 008 fond - - - - ■-
R.D. = 1920 m
WL. 69.073
MOULINET OTT BANC D'ANVERS MOD. 255
ARKANSAS 3C n°15327 LE K  ET 15-11-1968
Hélice n“ 2 F i g u r e  8 8 a
h Borna " Temps d'observation = 300"
MOULINET OTT 
ARKANSAS 3T n° 15.327 
Hélice n°2
MESURE AU MOULINET 
A BANC D'ANVERS 
LE IA ET 15- n  -1968
MOD.255
F i g u r e  08 b
MOULINET OTT 
ARKANSAS IL n°15 327 
Héliee n°2
MESURE AU MOULINET MOO. 255
A BANC D'ANVERS
LE IA ET 15-11-19'68 Fi;g u r e 8 8 c
Verticale 7
Verticale 10
Vèrlicale 8
= 0,893
Ve rt i c a l e 11
Verticale 9
Verticale 12
ECHELLE
pro fo n d eu r .  0 2.5 5m
I I I
v i t e s s e :  0 0,5 I m / s
V  = 0,512in +0,001
n ^ O . 6 8
W.L.69.061
W.L. 69.062
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MOULINET OTT 
ARKANSAS 2 n°15.327
Hélice n°2
f^BOMA„.= 2 , 8 2  m
BANC D'ANVERS 
LE 26 ET 27-11-1968
Temps d'observation = 300'
RG. = 0 m
VERTICALE 1
. dis tance  1l5m
VERTICALE A
I 5 h 0 5 ' , . d istance IfOm
VERTICALE 7
-  d is tance  lO lSm
VERTICALE 10
. d is tance  i»50m
prefeneewr 
en e m
<*.'fnDr* oe 
r évolu tient n C.SI.'n t à A.QOOIsv
0 S u r i . . ..
3 0 0 8 3 3, 2 7 1 . 0 7 7 3 1 . 6 8
2 7 3 o e s 3 , 2 1 1 , 6 4 6 5 1 , 6 5
5 4 6 89 0 2,99 1 , 5 3 3 9 1 . 5 3
8 1 9 902 3 , 0 0 1» 5 3 9 0 I .  54
lÔQ» 8 2 7 2 .  7 5 1 . 4 1 1 0 1 . 4 1
1 3 4 5 7 0 7 2 . 3  5 1 . 2  0 6 2 1 . 2 1
1 3 8 5 f o n d - ■ - -
WL 69.07A
VERTICALE 2 v e r t i c a l e
pro fondeur 
en cm
nombre de 
revolution' s n 0l5l3 E A A *  QOOIe V
0 S u r f . .  . . .
3 0 551 1 , 8 3 0. 0 3 6 Q 0 , 94
2 0 7 5 6 6 1 , 8 8 0, 0 6  5o 0 , 07
4 1 3 5 3 7 1,79 0, 0 ) 6 4 0 ,  0 »
6 2 0 54 9 1 . 6 3 0, o 3 o O 0 , 04
8 2 6 4 4 8 1 , 4 0 0 , 7 d 4 4 0 , 7 o
1 0 1 3 3 o 8 1 , 2 2 0, 6 2 7 7 0, 6 3
1 0 5 3 f o n d - - -
7 h 2 0 ' _____ d i s t a n c e 3 ?5  m 15 h  0 0 ' ______d i s t a n c e A 20 m
prctcndeLi 
en cm
nembre dv 
revolution i ' ' 051 Tn 9 A A . HCP* ;  ,
profondeur 
en crn
nombre de 
révolu t ion s n 0,513 n : A A«Q901: \
0 S u r f , . - . . . - 0 S u r f . . . . .  ■
3 0 6 1 7 2 ,  0 5 l , 0 5 2 6 1 , 0 5 30 7 1 9 2 . 3 9 1 , 2 2 6 7 1 , 2 3
2 0 4 , 6 0 8 2 , 0 2 1 , 0 3 7 3 !, 04 3 7 2 71 1 2 ,  37 1 , 2 1 3 4 .1.21
4 0 8 567 1 . 8 0 0, ,O o76 0. 97 74 4 6 2 6 2 . 08 1 . 0 6 6 0 1 . 0 7
6 l  1 571 1 . 00 0, 0 7 4 3 0 . 07 1 1 16 6 2 3 2 , 0'7 1 , 0 6 2 0 1 , 0 6
8 1 5 40 0 1 . 6 3 0 , 8 3 o 0 0. 8 4 1 4 8 8 5 6  1 1 . 8 7 0 . Q 5 7 4 0, 06
OQQ ' 41 1 1, 37 0. 7 0 1 4 0. 7 0 1 8 4 0 3 5 3 1 . 1 7 0 , 6 0 2 1 0, 60
1 0 3 0 f ond - - --- - - 1 8 8 0 f o n d - - - -
VERTICALE 5 VERTICALE 6
profondeur 
en  cm
nombre de 
revolut ions n 0,Sl3n a A A* 0,001 s V
0 S u r f . - ..
30 0 35 3. 11 1 , 5 0 5 3 1 , 6 0
4 6 o Q35 3. 1 1 . 5 0 5 3 1 , 6 0
0 3 2 882 2.3 *4 1 , 5 0 5 2 1 , 5 1
1 3 0 8 8 5 2 2, 84 1,4,54 0 1 . 4  5
1 8 6 4 7 2 6 2 . 4 2 1 . 2 3 9 0 1 . 2 4
2 3 1 0 o 5 4 2 ,  18. 1, U n i 1, 12
2 3 5 0 fond - - - -
. d i s t a n c e  6 9 5 m d is tancé  6 5 5 ni
profondeur 
en cm
nombr r
révolut ions h 0 5 1 ? n  î  A AaC^OIv V
prof ondeu r 
en cm
nombr e de 
révolut ions n a M 2 n  s A A.l^OO'ls«
0 S u r f . - - - - - - 0 S u r f , .  _ . .
30 1 2 0 8 4. 32 2 . 2 1 4 9 2 . 2 1 3 0 1 2 8 b 4 , 2 8 2 , 1 9 4 4 2 .  l 9
4 n2 1271 4 . 2 3 2 . 1 6 8 8 2. i : '  4 7 8 1 3 3 7 4 . 4 5 2 , 2 6 1 4 2 . 2 8
92 5 1 2 0 4 4 . 0 1 2 . 0 5 4 6 2 , 0 5 9 5 5 132  9 4.  4 3 2 , 2 6 8 1 2 . 2 7
13 8 7 1 1 6 4 3. 88 1 . 9 8 6 5 1 . 0 0 1 4 3  3 1 0 7 5 3 .. 58 1 , 6 3 4 4 1,63 .
1 8 5 0  ' 1 0 5 3 3 . 5 1 1 . 7  971 ,1'. 80 1 9 1 0 1 0 0 8 3 . 3 6 1 , 7 2 0 3 1 , 7 2
2 2 9 2 5 8 9 1 . 1 . 0 0 5 0 1 , 0 0 2 3 68 6 4 6 2 . 1 5 *1. 1 0 2 3 1. 10
2 352 1 k’ud ■ ■ - - 2.408 l 6 i i d - - - -
VERTICALE 8 VERTICALE 9
prof ondeu r 
' en c ni
nombre de 
révolut ions n O.SWn E A A* 0p01 B V
0 S u r f . .  . _ .
■ 3 0 1 1 9 2 3, 9.7 2 . 0 3 4 1 2 . 0 3
4 e 7 1202 4 ,  0 0 2 , 0 5 1 0 2 , 0 5
*»34 1213 4 , 0 4 2 , 0 7 0 0 2 , 0 7
14 0 1 1101 3 , 6 7 1 , 8 7 9 0 1 . 8 8
1 8 6 8 1053 3. 51 1 . 7 9 7 1 1 , 8 0
2 3 1 5 8 7 8 2 , 02 1 . 4 9 6 1 1 , 5 0
2 3 5 5 fc 'nd - - - - - -
. d is tance 1165m . d is tance  I305m
profondeur 
en cm
n'ombre de 
révelul ions • n 0tS12n I  A A>0001 EV prof ondeu r en e m
nom br e de 
révolut ions
r> 0,5l2n > 'A A * 0;001 s V
0 S u r f . - - - - . . 0 S u r f . ..
30 .Q07 3 , 3 2 1 , 7 0 1 3 1 . 7 0 3 0 1 0 5 5 3 , 51 1 , 8 0 0 1 1 , 8 0
4 0 6 0 7 7 3 . 2 5 1 , 6 6 7 0 1 , 6 7 3 8 4 1 0 3 6 3. 4 6 1 , 7 7 1 5 1 , 7 7
8 1 4 0 3 3 3 . 1 1 1 , 5 0 2 3 1 . 5Q 7 6 Q 0 0 8 3 , 3 2 1 , 7 0 2 9 1 , 7 0
1 2 2 2 6 1 0 2 . 7 0 1 , 3 8 2 4 1, 38 1.1 54 001 3. 0 0 1. 5 3 7 5 1 . 5 4
1 6 3 0 7 8 7 2 , 6 2 1 , 3 4 2 0 1 . 3 4 1 5 3 0 8 7 8 2 , 9 2 1 , 4 9 8 1 i .  50
2 0 1 8 6 7 3 2 . 2 4 1 , 1 4 8 4 1 , 1 5 1 0 0 4 5 5 0 1 . 8 3 0 .  9 3 8 4 0 ,  94
2 0 5 8 lon r i ■  ■ * • 1 044 f o n d - - - -
VERTICALE 11 VERTICALE 12.
d i s t a n c e  1610m d i s t a n c e  17ASm
profondeur 
en cm
n o m b re  Oe 
révo lu t i ons n O.S Ifn E A A . 0,001: V
0 S u r f . . . . . ..
30 8 0 5 2 ,  08 1 . 5 2 7 2 1. 53
1 8 9 0 1 3 3 , 0 4 1 , 5 5 6 0 1 . 5 6  .
3 7 9 6 6 2 2 .  04 1; 5 0 5 2 1 . 5 1
5 6 9 8 3 9 2 , 7 0 1 , 4 3 1 5 1 . 4 3
7 5 9 7 0 3 2 .  34 1 , I 0 Q6 1 . 2 0
0 : 9 5 1 4 1 . 7 1 0 ,  8 7 7 0 0. 6 8
0 6 9 f o n d - - - - - -
prof ondeu r 
en cm
nombre- ôe 
révolut ions
r> 0.M 2n  E A A *0 .001 e V
0 S u r f . - - .  . . .
30 8 2 0 2, 7 3 I ,  3 9 9 2 1 , 4 0
16 2 8 2 6 2 .  7 5 1 . 4 0 9 5 1 . 4 1
3 2 6 BOb 2 , 6 6 1 , 3 7 5 2 1 , 3 8
4 0 0 7 4 3 2 , 4 7 1 , 2 6 7 7 1 , 2 7
6 5 4 681 2 , 2 7 1, 1 6 2 2 1, 16
7 9 8 5 5 3 1 , 8 4 0 . 9 4 3 6 0 , 9 4
8 3 8 f o n d - - - - -
R.D. = 1920m
MOD.255
Figure  89 a
m o u l i n e t  ott
ARKANSAS 3Z! n°15.327 
Hélice n°2
MESURE AU m o u l in e t  
A BANC D'ANVERS 
LE 26 ET 27-11 -1968
MOD.255
F’i g U re 8 9b
MOULINET OTT MESURE AU MOULINET MOD. 2 55
ARKANSAS 2 : n° 15.327 A BANC D'ANVERS
Hélice n° 2 LE 26 ET 27-11 -1960 F i g uire 8 9 c
W.L. 69.070
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MOULINET 
ARKANSAS I  
Hélice 
Borna =
OTT
n°15.327 
n°2 
3,11 m
BANC D 'ANVERS  
LE 13 ET U -12-1968 
Temps d'observation = 300'
R.G. = 0 m
VERTICALE 1 VERTICALE 2 VERTICALE 3
d i s t a n c e  120m d is ta n ce  260m d i s t a n c é  4 2 0 m
pr of onseur  
en.cm
nompr» se 
révolut ions n 0 , s i : n  e A A^O IMU V
profondeur 
en cm
n o m b re  dé 
révolut ions n 0, St2n i  A A*0p0 t SV
profondeur 
en cm
nombre oe 
révolu t ion s n 0 3 l 2 n  8 A A 4 0,0018 V
0 S u r f . . . . - - 0 S u r f . - - . . . . 0 S u r f . .. ..
6 1 2 Z, 0 4 1 , 0 4 4 4 1 , 0 4 30 b o 4 2 . 2 1 1, 1 3 3 0 1 . 1 3 3 0 7 1 0 2 , 3 6 1 , 2 1 1 3 1 . 2 1
] R 9 6 2 6 2 . 0 8 1 , 0 b 4 9 1 , 0 6 2 0 3 6 6 2 2 . 20 1, 1 2 9 4 1. 13 3 3 4 7 1 8 2 . 3 9 1 . 2 2 5 2 1 . 2 3
3 Q 9 5 7 4 1 , 9 1 U. 9 : 9 4 0 ,  9 6 4 0 5 b 3 2 2 . 10 1 . 0 7 8 2 1 , 0 8 6 6 8 6 6 2 2 , 2 0 1. 1 2 9 4 1, 13
5 9 9 S i b 1 , 7 8 0 . 9 1 4 4 O, 91 6 0 7 6 2 0 2 , 0 6 1 , 0 5 7 7 1 . 0 6 1 0 0 2 6 2 4 2 , 0 8 1 . 0 6 4 9 1 , 0 6
7QO 4Ó2 1, 54 0 ,  7 8 8 4 0 . 7 9 8 0 9 4 8 8 1 . 6 2 0, 8 3 2 5 0 , 8 3 1 3 3 6 5 2 2 1 . 7 4 0 , 8 9 0 8 0 , 8 9
9 7 9 3 8 4 1.2.4 0 ,  6 5 5 3 0 ,  6t ' 9 9 1 4 4 8 1 . 4 9 0. 7 6 4 4 0 , 7 6 1 6 5 0 3 9 8 1 . 3 2 0 . 6 7 8 9 0 , 6 8
1 0 1 9 f o n d . . . - - - • 1031 f o n d - - - - - - 1 6 6 0 fo n d - - - - - -
VERTICALE 4 VERTICALE 5 VERTICALE 6
d i s ta n ce  570m . d i s ta n ce  722 m . d i s ta n ce  670 m
p ro fondeu r 
en cm
no m b re  de
'  é  V oi  U 110 n t n 0.S I2n 0 A A . 0001 s V
0 S ù r f , . . .  . .  .
3 0 1 0 0 b 3 . 3 5 1 , 7 1 6 7 1 . 7 2
4 9 5 « 8 4 3 , 2 8 1 , 6 7 9 3 1 . 6 8
« 8 9 «Ob 3 , 0 2 1, 5 4 6 2 1 . 5 5
1 4 8 3 B 2 2 2 , 7 4 1 , 4 0 2 8 1 , 4 0
I « 7 7 6 6 0 2 . 2 0 1 , 1 2 6 4 1 , 1 3
2 4 5 1 4 4 4 1 , 4 8 0 , 7 5 7 7 0. 7 6
2 4 9 1 l’o n d . . . . . - -
profondeur 
en c m
nornbre de 
r é vo lu t i on s n 0,512 n a A A.QOOlav
profondeur 
en  cm
nombre de 
ré vo lu t i ons n '* 0. 51 2n i  A A«00 01 sv
0 S u r f . . . .  . . . 0 S u r f . . . . .
3 0 1 2 2 8 4 ,  09 2 , 0 9 5 6 2 .  10 1 4 1 8 4 , 7 2 2 , 4 1 9 7 2 , 4 2
48 1 1 2 2 6 4 .  0 8 2 , 0 9 2 0 2 , 0 0 ' 4 7 5 1 4 5 0 4 , 8 3 2 , 4 7 4 4 2 , 4 7
9 6 0 1 1 2 8 3 . 7 6 1 . 9 2 5 1 1 . 9 3 9 4 9 1 3 5 8 4 , 5 2 2 , 3 1 7 3 2 , 3 2
1 4 3 9 1 1 0 8 3 . 6 9 1 , 8 9 0 8 1 , 8 9 1 4 2 3 1 2 6 4 4 , 21 2 , 1 5 7 0 2 . 16
1 « 1 8 1 0 3 4 3, 4 4 1 , 7 6 4 3 1 , 7 6 1 8 9 7 1 1 8 2 3 , 9 4 2 , 0 1 7 2 2 . 0 2
2 3 7 7 7 52 2 .  50 1 , 2 . 8 3 0 1 , 2 8 2 3 5 1 6 7 0 2 . 2 3 1 , 1 4 3 2 1. M
2 4 1 7 f o n d - - - -  ’ - - 2 3 « 1 f o n d - - - - - -
VERTICALE 7
d i s t a n c e  1015 m
VERTICALE 8
. d>s tance  1170
VERTICALE
d is ta n ce  1305m
r r r lô n a e w r  
e "  cm
nombre  oe 
r é s c i u t i o n s n b.5t;n s A' A« O.OOISV
0 S u r f . -  - . . . .
30 1 3 3 4  ■ 4 . 4 4 2 , 2 7 6 3 2 , 2 8
4 9 2 1 3 7 4 4 .  5 8 2 , 3 4 4 « 2 , 3 4
« 8 5 i : « o 4 ,  3 0 2 , 2 0 I b 2 , 2 0
1 4 7 8 1 2 1 b 4 . 0 5 2 , 0 7  51 2 . 0 8
1 9 7 1 1 2 3 0 4 .  10 2 , 0 9 9 2 2, 10
2 4 4 4 5 b 8 1 . 8 9 0 , 9 b 9 2 0, 97
2 4 8 4 f o n d - - - - - -
profendeu' r 
en cm
nombre ce  
r é v o l u i o n s n C^5t2n a A A «0,001 B V
profoneeur 
en cm
nom b re  de 
ré vo lu t i ons n 0,512n a A AetlDOlaV
0 S u r f . - - .  . . . 0 S u r f . . .
3 0 1 2 4 2 4 ,  14 2 ,  1 1 9 6 . 2 ,  12 3 0 1 1 7 0 3 , 9 0 1 . 9 9 6 8 2 , 0 0
37 1 1 1 8 2 3. 94 2 , 0 1 7 2  . 2 , 0 2 3 7 7 1 1 6 9 3 , 8 9 1 , 9 9 4 7 1 , 9 9
7 4 3 1 1 7 8 3 , 9 2 2 , 0 1 0 1 2 , 0 1 7 5 2 1 1 4 6 3 , 8 2 1 , 9 5 5 8 1 . 9 6
1 1 1 5 1 1 4 0 y, 8 0 1 . 9 4 5 6 1 , 9 5 1 1 2 7 1 1 2 6 3 , ' 7 5 1 , 9 2 1 5 1 . 9 2
1 4 8 7 1 0 9 8 3 , 6 6 1 . 8 7 3 9 1 , 8 7 15 02 . 9 1 8 3, 0 6 1 . 5 6 6 7 I .  57
1 8 3 « 9 4 6 3. 15 1 , 6 1 4 3 1 , 6 1 1 8 5 7 7 5 5 2 , 51 1 , 2 8 8 1 1 . 2 9
1 8 7 « f o n d - - - - - - 1 8 9 7 f o n d - - - - - -
VERTICALE 10 VERTICALE 11
d i s t a n c e  m d i s ta n ce  1605m
VERTICALE 12
d i s ta n ce  1745 m
fn  cm •évciül c "  s 0.M2 n e A A«0,00t s k
pro fond eu r 
en c m
nom bre  de 
ré vo lu t i on s n 0,SI2n B Â A ,  O.Obtav
profondeur 
en c m
nornbre de 
ré vo lu t i on s n
0 . S t2n sA A • 0,001 BV
0 S u r f . . . « . .  . 0 S i i r f . . . . . 0 S u r f . r. - - - - -
3 0 1 Obb 3, 5 5 ) , 8 1 « 1 1 , 8 2 3 0 1 0 4 2 3 * 4 7 1 , 7 7 8 1 1 , 7 8 3 0 9 9 3 3 . 3 1 1 . 6 9 5 2 1 , 7 0
2 b 5 1 1 0 5 3. b 8 1 . 8 8 5 b 1 . 6 « 2 2 1 1 0 Ó 9 3 , 3 6 1 , 7 2 1 8 1 , 7 2 1 9 0 9 3 7 3, 12 1 , 5 9 6 9 1 , 6 0
5 2 « 1 0 3 2 3 , 4 4 1 . 7 6 1 2 l , T b 4 4 3 « 7 0 3 . 2 3 1 , 6 5 5 2 1 . 6 6 3 7 9 9 5 2 3. 17 1 , 6 2 4 5 1 , 6 2
7 9 3 9  97 3. 32 1 . 7 0 1 3 1 , 7 0 6 6 5 « 2 3 3 ,  0 7 l ,  5 7 4 9 1 . 5 7 5 6 8 8 2 2 2 . 7 4 1 , 4 0 2 8 1 . 4 0
1 0 5 7 8 0 7 2 . b 9 1 , 3 7 7 2 1 . 3 8 8 8 7 8 4 2 2 ,  6 0 1 , 4 3 6 6 1 . 4 4 7 5 7 71 1 2 , 3 7 1 , 2 1 3 4 1 . 2 1
13 01 6 8 7 2 . 2 9 1. 172  4 1. 17 1 0 6 « 7 3 8 2 , 4 6 I. . 2 5 0 5 1 , 2 6 9 2 6 571 1 , 9 0 0 , 9 7 4 3 0 . 9 7
,13 4 l lonci - - - - - - 1 1 2 « f o n d - - - - - « 6 6 f o n d - - - *
R.D. = 1920m
W.L. 690 77
MOD 255
Figure 90a
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MOULINÉt OTT CHENAL MAXWELL MOD. 255
ARKANSAS 7  n® 
Hélice n»2
15327 LE lA -9  -1968
h Bonia = 1,58 m Temps d'observations 300" F i g u r e  91 a
R.G. = Om
VERTICALE 1 VERTICALE 2
1 2 h 3 0 ' »  d i s t a n c e  4 0 m * ThéS' — d i s t a n c e  119m
pro fond eu r 
en  cm
nombre de 
révolut ions n 0.512n» A A « ope iB V
prof ondeu r 
en cm
nombre de 
révolutions n 0,913n B A
A* 9p 01a v
P S u r f . — — - - 0 S u r f . . . —
3 0 4 4 4 1 , 4 8 C . 7  5 7 8 0 , 7 6 30 5 4 8 1 , 8 3 0 . 9 3 7 0 0 , 9 4
1 3 4 4 3 6 ^ 4 5 C , 7 4 2 4 0 , 7 4 1 7 8 5 2 9 l i ? 6 0 , 9 0 1 1 0 . 9 0
2 6 7 4 2 9 1 . 4 3 C . 7 3 2 2 0 , 7 3 3 5 4 52 3 1 , 7 4 0 . 8 9 0 9 0 . 8 9
4 0 0 4 0 0 1 . 3 3 c . 6 8 1 0 0 . 6 8 5 3 0 48 1 1 , 6 0 6 , 8 1 9 2 0 , 6 2
5 3 3 3 7 2 1 . 2 4 c . 6 3 4 9 0 , 6 4 7 0 6 4 3 5 1 , 4 5  ' 0 , 7 4 2 4 0 , 7 4
6 4 6 2 7 0 0 . 9 0 fl, 4 6 0 8 0 , 4 6 8 6 2 3 4 4 1, 15 0 , 5 8 8 8 0 ,  5 9
6 8 6 f o n d " - - - - 9 0 2 f o n d - - - -
VERTICALE 3 VERT ICALE A
8 h 4 0 ; ------ d i s t a n c e  2 0 5 m 9 h 3 0 ' ------  d i s t a n c e 28 0  rr
profondeur
en cm
nombre  de 
révolut ions n 0,5l2n > A A*XtOOtBV
pro fondeur 
en cm
nombre de 
révotut imis n 0,512 n a A A *  OPOUV
0 S u r f . 0 S u r f - - — . . .
3 0 6 8 9 2 , 3 0 I , 1 7 7 6 i .  18 3 0 7 0 2 2 , 3 4 1 , 1 9 8 1 1 , 2 0
2 5 1 6 7 8 2 , 2 6 1 . 1 5 7 1 1. 16 2 5 1 7 0 7 2 , 3 6 1 , 2 0 8 3 1 , 2 1
501 6 4 2 2 .  M 1 , 0 9 5 7 1 . 1 0 50 1 6 8 8 2 . 2 9 l ,  1 7 2 5 1, 17
7 5 1 6 0 0 2 , 0 0 1 , 0 2 4 0 1 , 0 3 7 5 1 6 1 1 2 . 0 4 i , 0 4 4 5 1 . 0 6
1 0 0 1 531 1 , 7 7 0 . 9 0 6 2 0. 91 10 0 1 5 5 9 1 , 8 6 0 .  9 5 2 3 0 ,- 9 5
12 3 1 3 6 6 1 , 2 2 0 . 6 2 4 6 0 ,  6 3 12 3 1 3 7 4 1 . 2 5 Ô . 6 4 0 0 0 , 6 4
1 2 7 1 f o n d - - - - - 12 7 1 f o n d - - - - ••
VERTICALÉ 5 VERTICALE 6
l O h ï S ' ------ d i s t a n c e  330m 1t h  0 0 ' d i s t a n c e  3 6 0 m
pnj fondeur 
en  cm
nombr e de 
révotùt ions n 0,St2n B A A»0!POlBV
profondeur 
en  cm
nom bre  de 
révelui ioRS n 0.512 n 8 A
A*(V I0laV
b S u r f . — . . . * 0 S u r f . . - -
30 8 5 6 2 , 8 5 1 . 4 5 9 2 1 , 4 6 3 0 8 4 8 2 , 8 3 1 , 4 4 3 8 1 , 4 4
3 0 1 8 5 1 2 , 8 4 1 , 4 5 4 1 1 , 4 6 2 9 4 8 3 4 2 . 7 8 1 . 4 2 3 4 1 , 4 2
5 9 8 8 2 4 2 ,  7 5 1 . 4 0 8 0 1 , 4 1 5 8 5 S 1 4 2 i  71 1 , 3 8 7 5 1 . 3 9
8 9 5 7 9 3 2 , 6 4 1 , 3 5 1 7 1 , 3 5 ' 8 7 6 6 9 5 2 ^ 3 2 ; l , 1 8 2 7 1. 18
H 9 2 6 7 5 2 , 2 5 1. 1 5 2 0 1, 15 1 1 6 7 6 3 1 2 .  io 1 , 0 7  52 1 , 0 8
1 4 6 9 4 9 6 1 , 6 5 0 . 8 4 4 8 0 , 8 5 1 4 2 8 5Ö7 1 . 6 9 6 , 8 6 5 3 0 , 8 7
1 5 0 9 f o n d - - - - 1 4 6 8 f o n d - - •• - -
VERTICALE 7
1 1 h 4 5 ' -------• d i s t a n c é  4 3 5 m
profondeur 
en. cm
nombre de 
révolutions. n %512n B A À»0ppt«v ■
0 S u r f . . . . _ _
3 0 7 2 4 2 , 4 1 1 , 2 3 3 9 1 , 2 3
2 6 6 7 3 7 2 , 4 6 1, 2 5 9 5 i , 2 6
53 2 7 6 0 2 . 53 1 , 2 9 5 4 1 . 3 0
7 9 8 7.02 2 . 3 4 1 . 19 8 1 1 , 2 0
1 0 6 4 6 6 5 2 . 2 1 1 . 1 3 6 6 ,1, 14'
1 3 1 0  • 2 6 3 0 , 8 8 0 . 4 5 0 6 0 , 4 6
1 3 5 0 f o n d — . . . - -  ■
R.D. S A70m
MOULINET O'TT M ESU RE  AU MOULINET MOD. 255
ARKANSAS V 0° 15.327 A CHENAL MAXWELL
Hélice n° 2 LE I A - 9-1,968 F ig u r e  9Tb
Verticale 1
Verticale ^
Verticale 7
Verticale 2
Verticale 5
= 0.8B0 
Vs 5
Verticale 3
Verticale 6
E C H E L L E S
profo n d eu r  0 
v i te s se  0
v = 0^512 n + aOOl 
n >  0i66
MOULINET QTT MESURE AU MOULINET MOD.255
ARKANSAS-T n° 15.327 AU CHENAL MAXWELL
Hélice n°2 LE K - 9-1968 F i g u r e  91 c
MOULINET OTT 
ARKANSAS ¥ n°15.327
Hélice n°2 
___  h Borna = 1,77m
MATEBA AMONT MOD. 255
LE 25 ET 26-9-1968
Temps d'observation =300" F i g u re  92 a
R.G. = 0 m
VERTICALE 5 VERTICALE 10
9 h 5 0 ' -
VERTICALE 2
■ d i s t a n c e  IQOQnri
U h O O '  — - d i s t a n c e 275m 13n AO'  — —  O ' s t a n c e  3 8 5 m
prolùnaeur 
en c m
nombre de 
révolut ions n 0,5t:n = A A*0,001 : V
profondeur 
en cm
nombre de 
revolut ions 0.512n . A A*CtOOI: V
0 S u r f . - - - - - - 0 S  J  r f .
30 6 0 5 2 . 0 2 1 , 0 3 4 2 l ,  0 4 30 7 0 8 2. 36 1 , 2 0 8 3 1 ,2 1
97 5 9 5 1 , 9 8 1 , 0 1 3 8 1 , 0 2 n i 7 U l 2.  34 l , 1981 1 , 2 0
19 3 5 8 8 1 , 9 6 1 , 0 0 3 5 1 . 0 1 2 2 2 6 7 2 2 . 2 4 1 , 1 4 6 ? 1. 15
2 9 0 56 6 1 . 8 9 0, 9 6 7 9 0, 97 3 3 3 6 4 0 2. 13 1 , 0 9 0 6 1 . 0 9
3 8 7 5 1 6 1 , 7 2 0 , 8 8 0 6 0 , 8 8 4 4 4 b I 4 2 . 0 5 1 , 0 4 9 6 1 , 0 5
4 8 4 4 0 9 1, 36 0, 6 9 6 3 0, 7 0 5 5 5 41 1 1. 37 0 , 7 0 1 4 0 , 7 0
52 4 f o n d ‘  - - - - - 5 9 5 F o n d - - - - - -
VERTICALE A VEFÎTICAL E 9
1 2 h A 5 ' ------- d i s t a n c e  S 0 5 m 1 2 h 2 0 '  — —  d i s t a n c e 6 A û m
profondeur nombre de
en cm révolutions en cm revolut ions n 0,SI7n = A A * 0.001 : V
0 S u r f . - - . . . - - 0 S u r f . ..
30 6 5 6 2 .  19 1. 1 2 1 3 1, 12 30 7 54 2 ,  51 1 , 2 8 5 1 1 . 2 9
152 6 8 4 2 , 2 8 1 . 1 6 7 4 1, 17 173 7 4 4 2 , 4 8 1 , 2 6 9 8 1 , 2 7
3 1 2 6 4 9 2 ,  16 1 , 1 0 5 9 1. 11 3 4 7 7 1 7 2 , 3 9 1 , 2 2 3 7 1 , 2 2
4 6 8 5 9 6 1 , 9 9 1 , 0 1 8 9 1 , 0 2 521 6 5 9 2 . 2 0 1. 1 2 6 4 i,  13
6 2 4 5 7 2 1 . 9 1 0. 9 7 7 9 0 ,  98 6 9 5 55 2 1 . 8 4 0. 9 4 2 1 0 ,  94
7 8 0 4 2 4 1 , 4 1 0 , 7 2 1 9 0 , 8 2 8 6 9 4 4 5 1 . 4 8 0, 7 5 7 8 0, 7 6
8 2 0 f o n d - - - - - - 9 0 9 f o n d - - - - -
VERTICALE 3 VE RTICAl.E 8
l t h 2 0 * ------ d i s t a n c e  78 5 m 1 1 h 0 5 '  — —  d i s t a n c e 8 7 5  m
profondeur nombre de
en cm révolut  ions en c m révolut ions n t^SIZn s A A»(V00l8 V
0 S u r f . - - - - - - 0 S u r f , _ _ . _ _ _
3 0 8 2 0 2 . 7 9 1 , 3 9 7 8 1 , 4 0 30 7 8 4 2 , 6 1 1 . 3 3 6 3 1 . 3 4
1 9 6 8 1 2 2 , 7 1 1 , 3 8 7 5 1, 3 9 2 8 4 7 6 7 2 ,  56 1 . 3 1 0 7 1 , 3 1
3 9 1 7 6 6 2 ,  5 5 1 , 3 0 5 6 1 , 3 1 5 6 9 7 7 2 2. 57 1 , 3 1 5 8 1, 32
5 8 6 7 2 4 2 , 4 9 1 , 2 3 3 9 1 . 2 3 8 5 4 6 8 9 2 , 3 0 1 , 1 7 7 6 1, 16
78 1 6 8 8 2 , 2 9 1, 1 7 2 5 I ,  17 1 1 3 9 55 1 1 . 8 4 0 , 9 4 2 1 0 , 9 4
9 7 6 4 1 1 1, 37 0 , 7 0 1 4 0 , 7 0 1 4 2 4 3 8 4 1 , 2 8 0 . 6 5 S 4 0 , 6 6
1 0 2 9 f o n d • - - - 1 4 6 4 f o n d - - - - -
9 h  3 0 ' -
VERTICALE
• d i s ta n ce  1169 m
pro fondeur 
en cm
nom bre  de 
révolut ions n 0,5t2n s A A*0,001s V
profondeur 
en  cm
nombre de 
révolut ions n 0,S12n 9 A A *  0,001 3 V
0 S u r f . - - - - 0 S u r f . _ _ .
3 0 8 7 4 2 . 9 1 1 . 4 8 2 9 1 . 4 9 30 8 9 9 3 , 0 0 1 . 5 3 6 0 1. 54
3 1 6 8 7 8 2 ,  9 3 1, 5 0 0 2 1 . 5 0 3 2 8 9 4 6 3 . 1 5 1 , 6 1 2 8 1 , 6 1
6 3 2 8 1 1 2 , 7 0 1 . 3 8 2 4 1 . 3 8 6 5 4 9 1 8 3, 0 6 1 . 5 6 6 7 l ,  57
9 4 8 7 9 7 2 , 6 6 1 , 3 6 1 9 1 , 3 6 9 8 4 7 8 7 2 , 6 2 1 , 3 4 1 4 1 , 3 4
1 2 6 4 6 8 0 2 , 2 7 1 . 1 6 2 2 1. 16 1 3 1 2 7 5 5 2 ,  52 1 , 2 9 0 2 1 . 2 9
1 5 8 0 4 4 6 1 . 4 9 0 . 7 6 9 9 0 ,  7 6 1 6 4 0 5 0 0 1 , 6 7 0 , 8 5 5 0 0 , 8 6
1 6 2 0 f o n d - - - - ” 1 6 8 0 f o n d - - - - -
VERTICALE 1 VEF?TICAL E (
8 h 2 0 ' ------• d i s t a n c e  l 2 A 2 m 7 h A 5 '  — -  d i s t a n c e  1375 m
pro fondeur 
en cm
nombr e de 
révolut ions n 0,51? n 3 A A *  qool  SV
profondeur 
en cm
nombre  de 
révolut ions n O.SIZn B A A * QjQOIs V
0 S u r f . -  - . . 0 S u r f . - - - - - -
3 0 8 9 9 3 . 0 0 1 , 5 3 6 0 1 , 5 4 30 7 9 9 2 , 6 6 1 . 3 6 1 9 1 . 3 6
2 9 5 8 8 3 2 , 9 4 1 , 5 0 6 3 1 , 5 1 1 6 5 7 8 5 2 , 6 2 1 . 3 4 1 4 1 , 3 4
6 1 0 8 8 3 2 ,  9 4 1 , 5 0 5 3 1. 51 3 2 9 8 0 4 2 ,  6 8 1 , 3 7 2 2 l .  37
9 2 5 8 0 6 2 , 6 9 l , 3 7 7 3 1. 3 8 4 9 4 7 7 7 2 .  59 1 . 3 2 6 1 1. 33
1 2 4 0 7 1 4 2 , 3 8 1 , 2 1 8 6 1 , 2 2 6 5 9 7 2 7 2 .  4 2 1 , 2 3 9 0 1 , 2 4
1 5 5 5 4 3 8 1 , 4 6 0. 7 5 7 5 0 ,  7 6 8 2 4 4 3 3 1 , 4 4 0 , 7 3 7 3 0 , 7 4
1 5 9 5 f o n d - - - - - - 66 4 f o n d - - - - - -
R.D.= 1A70m
W.L 68.762
Vértieâlé 5
Verticale 8
Verticale 10
Verticale 2
Verticale U
Verticale 7
Verticale 9
Verticale 1
Verticale 3
Verticale 6
ECHELLES
V = 0,512 n ♦ 0,001
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MOULINET OTT M E S U R E  AU MO UL IN ET MOD. 255
ARKANSAS ¥  n° 15.327 A M A T E B A A M O N T
Hélice n®2 LE 25 ET 26 -  9 - 1968 F i g u r e  92 c;
E .E .B O M A .. . . . . .... .=1.77m
DEBIT____ _____ .=16522,20m7s
SURFACE MOU1LLEÉ-. ..=13071,AO
PROFONDEUR MAXIMUM. ..=16,80 m
LARGEUR DE LA SECTION.. .=1A70m
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Exemple de dunes
200 m
Exemple de rides superposées à des dunes
200 m
Exemple de rides
L.| 6 9 . 5 2 3
DUNES ET RIDES  
DU FLEUVE CONGO
MOD. 255
S E D IM E N T O L O G IE
F igure  95
200 m
_Æ
Surface de l'eau
Sens du 
courant
•mm. max.
du
'  duP«^
h = profondeur d'eau a mi-hauteur de la dune. 
*^min. = profondeur minimum à hauteur de la dune 
*^max" profondeur maximum à hauteur de la dune 
A = amplitude de la dune
* / ) ' a
n» 3 
n» 4
Surface de l'eau
S u r f a c e  a u  d e s s u s  de 
l a q u e l l e  l ' é c o u l e m e n t  
e s t  r é g u l i e r
'  ■ 1 ■ - *
S u r f a c e  a u  d e s s u s  r- ■
d e  l a q u e l l e  m i g r e n t E O S ^ ' “ '  t o u r b i l l o n n a i r e
l e s  d u n e s
H^...Hn = hauteur d'eau dans laquelle l'écoulement est régulier  
Hp = hauteur de la surface de l'eau au - d e s s u s  de la surface sur 
laquelle se déplacent les dunes.
Hg = hauteur d'eau a u -d e s su s  du seuil.
W.L 6 9 . ^ 9 7
DEFINITION DE 
PROFONDEUR
LA
D'EAU
MOD. 255
5EDIMENTOLOGIE
Figure 96
TRANSPORT SOLIDE
v a r ia t io n  d e  DEBIT
SOLIDE MESURE AUX 
APPAREILS
MOD. 255
S.ËDIMENTOLOGIE
F igure  97
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A,B, DANUBE RIVER AT VIENNA 
(measurements by Ehrenberger) 
DANUBE A VIENNE
TEMPS
o c
U i  
Q  0 -  
U i  
CD
2000-
1500-
1 0 0 0
500
8:30 9:00 9:30 TIME 10:00 10.-30 l i : o q
e,INN RIVER AT KIRGHBICHL 
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TRANSPORT SOLIDE TRANSPORT SOLIDE 
MESURE A L 'APPARE IL SED IMENTOLOG I  E
B.T.M.A. Figure lOA a
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n« t x C X ô .S  ^  
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1.20 0.15- 0 . 4 o 0 . 7 0 - — ' i 10 3 «
I.SO 0.15 0.45 0.75 -  5 7 , to
1.40 0.15 0.50 0 80 80
I .SO O.lO 0 . 5 5 O.9o êofo (O .50
l.bo o . l ^ D . b O .^OO 10
1.70 O . l o o . b S y1. (O 6 /O
1.80 o . t A 0 . 70 1.15 10 3<o
1.90 0 . 1 5 0  7 5 1.25 C S j i % 10
i.oo o.So /.OC 1. 4  O 9 8b
i-.ro 0.2o 0.65 1 . 0 5 /.5o 9 86
2 Î.O 0.2.5 0.7« 1 . 1 5 t . 6 e 9 3 t
t . i O o.iS O . J o l . l a I . 6 S 9 8b
2.40 0.2 5 0.75 1 . 1 5 I.  7 5 9 86
l.So O  l o 0 . 6  5 L o s / . 5 e 1. 9o 7 35
l . b o o . l o 0 . 6 5 l . t o 1 . 5 5 2. oo 7 85
2.70 0 . 1 5 O .  7 e 1 . 1 5 / . ^ O 2.05 7' 85
2.8o 0.25 o . i o t . % o 1 . 7 0 L . / 5 7 3 5
2 9o 0 . 1 5 0 .  75 l . t 5 /. 75 1 X 5 7 35
3.00 0.25 0: 8 0  . /.8o 1.8 O 2.35 7 i S
0.10 0 . 1 5 O. eo 1 . 3 5 /.9o 2 45 7 i S
8.20 0.8O 0 «5 i A o 1 . 9 5 2.5o 7 35
8.80 0 .8 0 0.85 1 . 4 5 i . a s 2.6o 7 35
3.4o 0. 8o O.9o L S o % , I O 2.7o 7 35
3.50- 0.15 O 8û /. 3« / .  B o 2.35 2 85 £ 86
8.6o 0.25 O. 80 /.8o / . B S 2 .4o 2.9c 6 86
J. 7o 0.8o 0.80 4 , 3 5 1 . 9 e 1 . 4 - 5 3- OC & 86
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I f
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5, <?o 0 .5  5 1 . 0 0 l..éS 2 . 3 o 2 . 9 5 3 . 6 e 4 , 2 5 i  ■ ,35
5. l o 0 . 5 5 1 . 0 0 1.70 1 5 5 3 . 0 0 3 .7 0 4 . 3 5 5 3 5
5 . i o 0  5 5 1 .0 5 l7o 2 .4 o 3 “ * 3 . 7 5 4  4 5 5 J S
5 , 5 0 0 , 3 5 1.05 1.75 2  4 5 3 .1 5 3 . 8 5 4 . 5 5 5 35
5 . 4 0 0 . 5 5 1.05 y. S e 2  5 « 3 lo 3 . 9 5 4  6 5 5 3 5
,5 5 o 0  5 5 i. lO 1.8e 2  î i i.3o 4 .0 « 4 . 7 5 5 3 5
3 . 6 o 0  5 5 l. l 0 1.85 2 . 6 0 3 . 5  5 <4. / o 4  8 5 5 JS
5 . 7 o 0 . 4 o 1.15 1.9e 2 . t 5 5  4 0 4 . 1 5 4.95 5 3 5
S.to 0 .4 < 5 1.1.5 1 9 3 2 . 7 « 3 4 5 4 . 2 5 S. 0 0 s 54
5.9o 0 . 4 0 i . i o 1 .9 5 2 . 7 5 3 . 5 5 4 . 3 o 5. ( O 5 3 5
6 . d e Ô .4 0 l . t o 2 . e o 2  « e 3 . 4 . 4  e 5  1 « S 3 5
6 . ) o 0 , 4 « l-lo loS 2  8 5 3 6 5 4 .5« 5. Sa 5 3 5
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0 : 4 5 1 3 « l i e 3 . 0 3 i . 9 o 4 . 8 0 S.(.5 S 3 5
0 4 5 1 .35 2 . 2 e J./C 4I. 0 0 ^ . 9 o 5 3 5
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7lLo o . 5 o 1 ,4 5 1 . 4  5 J . 4 d 4  3 5 5  5 5 6 . 3 e 5 3 5
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Evolution du Seuil Central 
après les d ra gage s  am érica ins 
V ue s  en p l an  —  P r o f i l s  en l o n g  
de la Route  de N a v i g a t i o n
MOD. 255
F i g u r e  137
2A-25 Avril 1968
Juin-Juillet 1968
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M I S S I O N  1968 SEU I L  C E NTR AL MOD.255
S E U I L S EVOLUTION DES RIDES
S E D I M E N T O L O G I E
ET DUNES APRES DRAGAGES F i g u r e  138
■ ■ EVOLUTION D'UNE DUNE 
DU SEUIL  CENTRAL
MO 0*255
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